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George Fox 2006 Softball Statistics (Final) 
Record: 1-33 
NWC: 0-28 
Home: 1-19 Road: 0-14 
Home: 0-16 Road: 0-12 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
3 Barr, Meaghan .... 
13 Halvorson, Cassie 
0 Lacey, Jill ..... . 
8 Winkler, Kayla .. . 
4 Morrison, Nikki .. 
12 Plumb, Katie .... . 
14 Flory, Katie .... . 
2 Braun, Hollee ... . 
34 Garvin, Kelly ... . 
10 Roberts, Michelle 
20 Bringman, Tami ... 
6 Tronson, Amaris .. 
1 Tamblyn, Tristen. 
.322 
.320 
.253 
.250 
.220 
.200 
.176 
.155 
.151 
34-34 
34-34 
34-34 
30-29 
33-32 
34-34 
33-32 
34-33 
29-29 
.000 17-8 
.000 17-8 
.000 19-3 
.000 7-3 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . 217 34-34 
Opponents ............ 344 34-34 
90 
103 
91 
92 
82 
95 
68 
84 
73 
27 
18 
9 
3 
13 
17 
6 
10 
3 
6 
3 
6 
8 
0 
0 
3 
0 
29 
33 
23 
23 
18 
19 
12 
13 
11 
0 
0 
0 
0 
5 
12 
6 
6 
0 
4 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
835 75 181 38 
949 246 326 51 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
22 
6 
7 
7 
2 
6 
1 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
60 
47 
35 
37 
18 
26 
12 
17 
15 
0 
0 
0 
0 
.667 
.456 
.385 
.402 
.220 
.274 
.176 
.202 
.205 
.000 
.000 
.000 
.000 
16 
12 
7 
4 
7 
5 
3 
21 
4 
l 
l 
2 
0 
2 
l 
0 
2 
0 
0 
1 
l 
1 
13 
7 
26 
24 
8 
16 
22 
26 
18 
0 16 
1 7 
1 3 
0 3 
3 14 67 267 .320 83 10 189 
8 19 212 450 .474 106 31 114 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.435 
.393 
.306 
.293 
.281 
.240 
.222 
.330 
.205 
.036 
.100 
.250 
.000 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
7 
0 
1 
2 
1 
l 
1 
0 
1 
0-0 
6-6 
2-4 
0-2 
l-1 
7-7 
1-4 
1-4 
2-3 
0-0 
0-0 
2-2 
o-o 
1 .295 2 17 22-33 
l .421 13 34 73-88 
129 
51 
30 
51 
26 
145 
30 
115 
25 
22 
6 
17 
41 
73 
9 
28 
7 
35 
10 47 
4 0 
8 5 
1 4 
6 
1 
6 
15 
14 
7 
17 
4 
10 
.962 
.983 
.887 
.860 
.876 
.957 
.773 
.968 
.857 
3 .950 
0 1.000 
3 .813 
2 . 714 
625 294 88 .913 
671 320 26 .974 
LOB- Team (201), Opp (262). DPs turned- Team (8), Opp (4). IBB- Team (3), Barr, M 2, Winkler, K 1, Opp (l). Picked off-
Lacey, J l. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
8 Winkler, Kayla ... 
10 Roberts, Michelle 
4 Morrison, Nikki .. 
2 Braun, Hollee ... . 
12 Plumb, Katie .... . 
l Tamblyn, Tristen. 
2.93 
4.99 
6.44 
0.00 
3.23 
9.33 
0-6 
l-20 
0-4 
0-0 
0-2 
0-1 
Totals .............. 4.74 1-33 
Opponents ........... 2.03 33-1 
9 
28 
6 
l 
2 
4 
7 
19 
5 
0 
2 
1 
4 
15 
1 
0 
1 
0 
34 34 21 
34 34 21 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
9/1 
0 40.2 51 31 
0 130.1 211 150 
0 25.0 44 42 
0 
0 
0 
0.2 2 4 
8.2 12 15 
3.0 6 4 
17 
93 
23 
0 
4 
4 
20 
62 
12 
3 
7 
2 
32 
73 
2 
0 
5 
2 
3 
37 
10 
0 
0 
1 
0 208.1 326 246 141 106 114 51 
6 223.2 181 75 65 83 189 38 
2 
6 
0 
0 
0 
0 
3 
10 
6 
0 
0 
0 
180 
590 
119 
.283 
.358 
.370 
5 .400 
40 .300 
15 .400 
8 19 949 .344 
3 14 835 .217 
4 
11 
5 
1 
7 
0 
3 
16 
3 
l 
6 
2 
28 31 
23 10 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
PB- Team (25), Barr, M 15, Tronson, A 10, Opp (9). Pickoffs- Team (2), Barr, M 2, Opp (1). SBA/ATT- Barr, M (67-82), 
Roberts, M (46-60), Morrison, N (13-13), Winkler, K (8-9), Plumb, K (6-6), Tronson, A (6-6). 
1 
9 
3 
0 
0 
0 
2 
25 
4 
0 
3 
0 
13 34 
2 17 
Fie1ding Statistics 
P1ayer c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
20 Bringman, Tami ... 4 4 0 0 1.000 0 0 0 --- 0 0 
13 Ha1vorson, Cassie 58 51 6 1 .983 1 0 0 --- 0 0 
2 Braun, Ho11ee .... 126 115 7 4 .968 3 0 0 --- 0 0 
3 Barr, Meaghan .... 157 129 22 6 .962 2 67 15 .817 15 0 
12 P1umb, Katie ..... 161 145 9 7 .957 3 6 0 1.000 0 0 
10 Roberts, Miche11e 60 10 47 3 .950 0 46 14 . 767 0 0 
0 Lacey, Ji11 ...... 53 30 17 6 .887 3 0 0 --- 0 0 
4 Morrison, Nikki .. 113 26 73 14 .876 3 13 0 1.000 0 0 
8 Wink1er, Kay1a ... 107 51 41 15 .860 2 8 1 .889 0 0 
34 Garvin, Ke11y .... 70 25 35 10 .857 2 0 0 --- 0 0 
6 Tronson, Amaris .. 16 8 5 3 .813 1 6 0 1.000 10 0 
14 F1ory, Katie ..... 75 30 28 17 .773 1 0 0 --- 0 0 
1 Tamb1yn, Tristen. 7 1 4 2 .714 0 0 0 --- 0 0 
Tota1s .............. 1007 625 294 88 .913 8 73 15 .830 25 0 
Opponents ........... 1017 671 320 26 .974 4 22 11 .667 9 0 
George Fox 2006 Softba11 Resu1ts (Fina1) 
Record: 1-33 Home: 1-19 Road: 0-14 
NWC: 0-28 Home: 0-16 Road: 0-12 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overa11 Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
-----
--------1-------- ---- ------- -------- ----------------------
02/11/06 at Concordia-Port1and 0-1 L 0 4 2/ 1 7 1 7 0- 1- 0 0- 0- 0 Roberts, M (L 0-1) - 1:37 
02/11/06 at Concordia-Port1and 2-4 L 2 4 3/ 4 8 0 7 0- 2- 0 0- 0- 0 Wink1er, K (L 0-1) 125 1:48 
#02/24/06 Corban w 6-5 6 8 3/ 5 9 2 7 1- 2- 0 o- o- o Roberts, M (W 1-1) 60 2:15 
#02/25/06 vs Eastern Oregon 5-7 L 5 10 3/ 7 8 1 7 1- 3- 0 0- 0- 0 Roberts, M (L 1-2) 60 1:48 
#02/26/06 Oregon Tech 2-5 L 2 6 2/ 5 12 1 7 1- 4- 0 o- o- o Wink1er, K (L 0-2) 60 1:45 
#02/26/06 vs Concordia-Port1and 3-7 L 3 6 2/ 7 12 1 7 1- 5- 0 0- 0- 0 Roberts, M (L) 100 1:41 
*03/04/06 Puget Sound 0-2 L 0 4 0/ 2 3 0 7 1- 6- 0 0- 1- 0 Wink1er, K (L 0-3) - 1:30 
*03/04/06 Puget Sound 6-8 L 6 8 4/ 8 8 1 7 1- 7- 0 o- 2- o Wink1er, K (L 0-4) 60 1:35 
*03/05/06 Pacific Lutheran 1-4 L 1 2 2/ 4 7 2 7 1- 8- 0 0- 3- 0 Wink1er, K (L 0-5) - 1:38 
*03/05/06 Pacific Lutheran 1-12 L 1 6 4/12 11 1 5 1- 9- 0 0- 4- 0 Roberts, M (L 1-4) 50 1:11 
*03/12/06 at Pacific (Ore.) 0-8 L 0 3 2/ 8 7 0 5 1-10- 0 0- 5- 0 Roberts, M (L 1-5) - 1:13 
*03/12/06 at Pacific (Ore.) 2-12 L 2 3 4/12 12 0 5 1-11- 0 o- 6- o Roberts, M (L 1-6) 75 1:33 
*03/18/06 vs Lewis & Clark 3-6 L 3 8 2/ 6 8 0 7 1-12- 0 o- 7- o Roberts, M (L 1-7) - 1:45 
*03/18/06 vs Lewis & C1ark 3-4 L 3 4 2/ 4 9 1 ( 9) 1-13- 0 0- 8- 0 Roberts, M (L 1-8) 43 2:27 
*03/19/06 at Lewis & C1ark 1-6 L 1 5 1/ 6 10 1 7 1-14- 0 0- 9- 0 Roberts, M (L 1-9) - 2:00 
*03/19/06 at Lewis & C1ark 1-7 L 1 7 4/ 7 7 1 7 1-15- 0 0-10- 0 P1umb, K (L 0-1) 78 1:45 
*04/01/06 Whitworth 0-11 L 0 1 5/11 9 0 5 1-16- 0 0-11- 0 P1umb, K (L 0-2) - 1:25 
*04/01/06 Whitworth 1-10 L 1 2 2/10 12 0 5 1-17- 0 0-12- 0 Roberts, M (L 1-10) 30 1:05 
*04/02/06 Whitworth 2-11 L 2 5 3/11 9 0 6 1-18- 0 0-13- 0 Morrison, N (L 0-1) - 1:25 
*04/02/06 Whitworth 5-11 L 5 5 2/11 12 1 6 1-19- 0 0-14- 0 Tamblyn, T (L 0-1) 25 1:50 
*04/08/06 Willamette 6-9 L 6 8 4/ 9 11 0 7 1-20- 0 0-15- 0 Roberts, M (L 1-11) - 2:22 
*04/08/06 Willamette 5-6 L 5 7 5/ 6 13 2 ( 8) 1-21- 0 0-16- 0 Roberts, M (L 1-12) 55 2:14 
*04/09/06 Pacific (Ore.) 0-4 L 0 2 1/ 4 5 0 7 1-22- 0 0-17- 0 Roberts, M (L 1-13) - 1:43 
*04/09/06 Pacific (Ore.) 0-10 L 0 1 2/10 10 1 6 1-23- 0 0-18- 0 Morrison, N (L 0-2) 60 1:43 
*04/11/06 at Willamette 2-8 L 2 6 1/ 8 11 0 7 1-24- 0 0-19- 0 Roberts, M (L 1-14) - 1:40 
*04/11/06 at Willamette 3-5 L 3 5 1/ 5 10 3 7 1-25- 0 0-20- 0 Roberts, M (L 1-15) 95 1:50 
*04/14/06 at Linfield 0-8 L 0 1 4/ 8 11 0 6 1-26- 0 0-21- 0 Winkler, K (L 0-6) - 1:15 
*04/14/06 at Linfield 0-7 L 0 7 2/ 7 10 1 7 1-27- 0 0-22- 0 Roberts, M (L 1-16) 40 1:30 
*04/19/06 Linfield 1-15 L 1 5 3/15 13 1 5 1-28- 0 0-23- 0 Morrison, N (L 0-3) - 1:21 
*04/19/06 Linfield 5-7 L 5 10 1/ 7 14 0 7 1-29- 0 0-24- 0 Roberts, M (L 1-17) 60 1:50 
*04/22/06 at Puget Sound 5-7 L 5 8 4/ 7 9 1 7 1-30- 0 0-25- 0 Roberts, M (L 1-17) - 1:45 
*04/22/06 at Puget Sound 1-5 L 1 6 3/ 5 9 3 7 1-31- 0 0-26- 0 Roberts, M (L 1-18) 120 1:45 
*04/23/06 at Pacific Lutheran 3-9 L 3 8 3/ 9 9 1 7 1-32- 0 0-27- 0 Morrison, N (L 0-4) - 1:39 
*04/23/06 at Pacific Lutheran 0-5 L 0 5 2/ 5 11 0 7 1-33- 0 0-28- 0 Roberts, M (L 1-20) 85 1:28 
# - Capitol Cup Tournament (GFU games at Morse Field, Newberg, Ore.) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
Rainouts - 3/25 at Hawaii Pacific; 3/25 at Chaminade; 3/26 vs. Lewis & Clark (2) at Honolulu, Hawaii; 3/28 at Brigham Young-Hawaii (2) 
George Fox 2006 Softball Statistics (thru Apr. 13) 
Record: 1-25 
NWC: 0-20 
Home: 1-17 
Home: 0-14 
Batting Statistics 
Road: 0-8 Neutral: 0-0 
Road: 0-6 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
13 Halvorson, Cassie 
3 Barr, Meaghan ... . 
0 Lacey, Jill ..... . 
4 Morrison, Nikki .. 
12 Plumb, Katie .... . 
8 Winkler, Kayla .. . 
34 Garvin, Kelly ... . 
2 Braun, Hollee ... . 
14 Flory, Katie .... . 
10 Roberts, Michelle 
20 Bringman, Tami ... 
6 Tronson, Amaris .. 
1 Tamblyn, Tristen. 
.346 
.300 
.258 
.213 
.211 
.179 
.167 
.154 
.143 
.000 
.000 
.000 
.000 
26-26 
26-26 
26-26 
25-24 
26-26 
22-21 
21-21 
26-25 
25-24 
21-15 
14-8 
16-3 
9-3 
Totals ............... 207 26-26 
Opponents ............ 335 26-26 
78 
70 
66 
61 
71 
67 
54 
65 
49 
24 
16 
9 
3 
15 
10 
5 
1 
6 
7 
6 
5 
2 
0 
0 
3 
0 
27 
21 
17 
13 
15 
12 
9 
10 
7 
0 
0 
0 
0 
9 
2 
3 
0 
3 
3 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
633 60 131 25 
717 183 240 39 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
17 
7 
2 
4 
4 
8 
8 
1 
0 
0 
0 
0 
38 
43 
26 
13 
21 
17 
13 
14 
7 
0 
0 
0 
0 
.487 
.614 
.394 
.213 
.296 
.254 
.241 
.215 
.143 
.000 
.000 
.000 
.000 
9 
9 
6 
4 
5 
2 
3 
16 
2 
1 
1 
2 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
3 
8 
20 
6 
10 
20 
12 
21 
17 
15 
7 
3 
3 
3 10 55 192 .303 60 8 145 
6 12 155 327 .456 94 26 99 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.420 
.395 
.319 
.262 
.263 
.214 
.224 
.321 
.192 
.040 
.111 
.250 
.000 
1 .284 
1 .426 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
1 
6-6 
0-0 
1-3 
1-1 
6-6 
0-1 
2-3 
1-2 
0-2 
0-0 
0-0 
2-2 
0-0 
0 12 19-26 
8 28 56-68 
34 
111 
17 
19 
137 
34 
22 
66 
21 
8 
4 
8 
1 
5 
18 
8 
57 
9 
30 
32 
4 
15 
41 
0 
5 
4 
0 1.000 
6 . 956 
4 .862 
12 .864 
7 .954 
10 .865 
7 .885 
4 .946 
8 .818 
3 .942 
0 1.000 
3 .813 
2 . 714 
482 228 66 .915 
512 245 19 .976 
LOB- Team (141), Opp (208). DPs turned- Team (5), Opp (3). IBB- Team (2), Barr, M 1, Winkler, K 1. Picked off- Lacey, J 
1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
8 Winkler, Kayla ... 3.35 
10 Roberts, Michelle 6.48 
2 Braun, Hollee ... . 
12 Plumb, Katie .... . 
4 Morrison, Nikki .. 
1 Tamblyn, Tristen. 
0.00 
4.15 
5.91 
12.00 
0-5 
1-15 
o-o 
0-2 
0-2 
0-1 
Totals. . . . . . . . . . . . . . 5. 66 1-25 
Opponents ........... 2.74 25-1 
8 6 4 
21 15 11 
1 
2 
3 
4 
0 
2 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
26 26 16 
26 26 16 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
6/0 
0 37.2 42 26 14 19 32 3 
0 100.0 162 121 72 54 60 32 
0 
0 
0 
0 
0.2 
8.2 
10.2 
3.0 
2 
12 
16 
6 
4 
15 
13 
4 
0 
4 
7 
4 
3 
7 
9 
2 
0 
5 
0 
2 
0 
0 
3 
1 
0 160.2 240 183 101 94 99 39 
6 170.2 131 60 52 60 145 25 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
3 161 .261 
7 452 .358 
0 
0 
2 
0 
5 
40 
44 
15 
.400 
.300 
.364 
.400 
6 12 717 .335 
3 10 633 .207 
3 3 
9 13 
1 
7 
2 
0 
1 
6 
1 
2 
22 26 
18 8 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
PB- Team (20), Barr, M 10, Tronson, A 10, Opp (5). Pickoffs- Team (2), Barr, M 2, Opp (1). SBA/ATT- Barr, M (51-63), 
Roberts, M (35-46), Winkler, K (8-9), Morrison, N (7-7), Plumb, K (6-6), Tronson, A (5-5). 
Fielding Statistics 
1 2 
6 20 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
3 
0 
8 28 
0 12 
Player c PO A E FLD'ls DPs SBA CSB SBA'ls PB CI 
13 Halvorson, Cassie 39 34 5 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
20 Bringman, Tami ... 4 4 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
3 Barr, Meaghan .... 135 111 18 6 .956 2 51 12 .810 10 0 
12 Plumb, Katie ..... 153 137 9 7 .954 3 6 0 1.000 0 0 
2 Braun, Hollee .... 74 66 4 4 .946 1 0 0 .000 0 0 
10 Roberts, Michelle 52 8 41 3 .942 0 35 11 .761 0 0 
34 Garvin, Kelly .... 61 22 32 7 .885 1 0 0 .000 0 0 
8 Winkler, Kayla ... 74 34 30 10 .865 1 8 1 .889 0 0 
4 Morrison, Nikki .. 88 19 57 12 .864 3 7 0 1.000 0 0 
0 Lacey, Jill ...... 29 17 8 4 .862 1 0 0 .000 0 0 
14 Flory, Katie ..... 44 21 15 8 .818 0 0 0 .000 0 0 
6 Tronson, Amaris .. 16 8 5 3 .813 1 5 0 1.000 10 0 
1 Tamblyn, Tristen. 7 1 4 2 .714 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 776 482 228 66 .915 5 56 12 .824 20 0 
Opponents ........... 776 512 245 19 .976 3 19 7 .731 5 0 
George Fox 2006 Softball Results (thru Apr. 13) 
Record: l-25 Home: l-17 Road: 0-8 Neutral: 0-0 
NWC: 0-20 Home: 0-14 Road: 0-6 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns OVerall Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
-----
--------1-------- ---- ------- --------
----------------------
02/ll/06 at Concordia-Portland 0-l L 0 4 2/ l 7 l 7 0- l- 0 o- o- o Roberts, M (L 0-l) - 1:37 
02/ll/06 at Concordia-Portland 2-4 L 2 4 3/ 4 8 0 7 0- 2- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-l) 125 1:48 
#02/24/06 Corban w 6-5 6 8 3/ 5 9 2 7 l- 2- 0 0- 0- 0 Roberts, M (W l-l) 60 2:15 
#02/25/06 vs Eastern Oregon 5-7 L 5 10 3/ 7 8 l 7 l- 3- 0 o- o- o Roberts, M (L l-2) 60 1:48 
#02/26/06 Oregon Tech 2-5 L 2 6 2/ 5 12 l 7 l- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-2) 60 1:45 
#02/26/06 vs Concordia-Portland 3-7 L 3 6 2/ 7 12 l 7 l- 5- 0 0- 0- 0 Roberts, M (L) 100 1:41 
*03/04/06 Puget Sound 0-2 L 0 4 0/ 2 3 0 7 l- 6- 0 0- l- 0 Winkler, K (L 0-3) - 1:30 
*03/04/06 Puget Sound 6-8 L 6 8 4/ 8 8 l 7 l- 7- 0 0- 2- 0 Winkler, K (L 0-4) 60 1:35 
*03/05/06 Pacific Lutheran l-4 L l 2 2/ 4 7 2 7 l- 8- 0 0- 3- 0 Winkler, K (L 0-5) - 1:38 
*03/05/06 Pacific Lutheran l-12 L l 6 4/12 ll l 5 l- 9- 0 0- 4- 0 Roberts, M (L l-4) 50 l:ll 
*03/12/06 at Pacific (Ore.) 0-8 L 0 3 2/ 8 7 0 5 l-10- 0 0- 5- 0 Roberts, M (L l-5) - 1:13 
*03/12/06 at Pacific (Ore.) 2-12 L 2 3 4/12 12 0 5 1-ll- 0 0- 6- 0 Roberts, M (L l-6) 75 1:33 
*03/18/06 vs Lewis & Clark 3-6 L 3 8 2/ 6 8 0 7 l-12- 0 0- 7- 0 Roberts, M (L l-7) - 1:45 
*03/18/06 vs Lewis & Clark 3-4 L 3 4 2/ 4 9 l ( 9) l-13- 0 0- 8- 0 Roberts, M (L l-8) 43 2:27 
*03/19/06 at Lewis & Clark l-6 L l 5 l/ 6 10 l 7 l-14- 0 o- 9- o Roberts, M (L l-9) - 2:00 
*03/19/06 at Lewis & Clark l-7 L l 7 4/ 7 7 l 7 l-15- 0 0-10- 0 Plumb, K (L 0-l) 78 1:45 
*04/01/06 Whitworth 0-ll L 0 l 5/ll 9 0 5 l-16- 0 0-ll- 0 Plumb, K (L 0-2) - 1!25 
*04/01/06 Whitworth l-10 L l 2 2/10 12 0 5 l-17- 0 0-12- 0 Roberts, M (L l-10) 30 1:05 
*04/02/06 Whitworth 2-ll L 2 5 3/ll 9 0 6 l-18- 0 0-13- 0 Morrison, N (L 0-l) - 1:25 
*04/02/06 Whitworth 5-ll L 5 5 2/ll 12 l 6 l-19- 0 0-14- 0 Tamblyn, T (L 0-l) 25 1:50 
*04/08/06 Willamette 6-9 L 6 8 4/ 9 ll 0 7 l-20- 0 0-15- 0 Roberts, M (L l-ll) - 2:22 
*04/08/06 Willamette 5-6 L 5 7 5/ 6 13 2 ( 8) l-21- 0 0-16- 0 Roberts, M (L l-12) 55 2:14 
*04/09/06 Pacific (Ore.) 0-4 L 0 2 l/ 4 5 0 7 l-22- 0 0-17- 0 Roberts, M (L l-13) - 1:43 
*04/09/06 Pacific (Ore.) 0-10 L 0 l 2/10 10 l 6 l-23- 0 0-18- 0 Morrison, N (L 0-2) 60 1:43 
*04/ll/06 at Willamette 2-8 L 2 6 l/ 8 ll 0 7 l-24- 0 0-19- 0 Roberts, M (L l-14) - 1:40 
*04/ll/06 at Willamette 3-5 L 3 5 l/ 5 10 3 7 l-25- 0 0-20- 0 Roberts, M (L l-15) 95 1:50 
*04/14/06 at Linfield (2), 4:00pm 
*04/15/06 LINFIELD (2) 1 12:00 pm 
*04/22/06 at Puget Sound (2), 12:00 pm 
*04/23/06 at Pacific Lutheran (2), 12:00 pm 
05/ll-15/06 NCAA Division III Tournament Regionals, TBA 
05/19-23/06 NCAA Division III Tournament Finals, TBA 
(at Peace College, Raleigh, N.C.) 
# - Capitol Cup Tournament (GFU games at Morse Field, Newberg, Ore.) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
Rainouts - 3/25 at Hawaii Pacific; 3/25 at Chaminade; 3/26 vs. Lewis & Clark (2) at Honolulu, Hawaii; 3/28 at Brigham Young-Hawaii (2) 
George Fox 2006 Softball Statistics (thru Apr. 10) 
Record: 1-23 
NWC: 0-18 
Home: 1-17 
Home: 0-14 
Batting Statistics 
Road: 0-6 Neutral: 0-0 
Road: 0-4 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
13 Halvorson, Cassie 
3 Barr, Meaghan ... . 
0 Lacey, Jill ..... . 
12 Plumb, Katie .... . 
4 Morrison, Nikki .. 
34 Garvin, Kelly ... . 
8 Winkler, Kayla .. . 
2 Braun, Hollee ... . 
14 Flory, Katie .... . 
10 Roberts, Michelle 
20 Bringman, Tami ... 
6 Tronson, Amaris .. 
1 Tamblyn, Tristan. 
.351 
.273 
.254 
.212 
.204 
.188 
.179 
.172 
.119 
.000 
.000 
.000 
.000 
24-24 
24-24 
24-24 
24-24 
23-22 
19-19 
22-21 
24-23 
23-22 
19-13 
12-6 
15-3 
8-3 
Totals ............... 207 24-24 
Opponents ............ 329 24-24 
74 
66 
59 
66 
54 
48 
67 
58 
42 
24 
11 
9 
2 
14 
9 
4 
6 
1 
6 
7 
3 
2 
0 
0 
3 
0 
26 
18 
15 
14 
11 
9 
12 
10 
5 
0 
0 
0 
0 
8 
1 
2 
3 
0 
1 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
580 55 120 22 
665 170 219 35 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
15 
6 
3 
2 
8 
4 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
36 
23 
20 
11 
13 
17 
14 
5 
0 
0 
0 
0 
.486 
.545 
.390 
.303 
.204 
.271 
.254 
.241 
.119 
.000 
.000 
.000 
.000 
7 
7 
6 
3 
4 
2 
2 
15 
2 
1 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
3 
8 
19 
9 
6 
11 
20 
20 
13 
0 15 
1 4 
1 3 
0 2 
3 9 50 175 .302 52 6 133 
5 11 142 297 .447 88 24 95 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.407 
.351 
.323 
.246 
.259 
.235 
.214 
.342 
.178 
.040 
.154 
.250 
.000 
1 .279 
1 .422 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
4 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
6-6 
0-0 
1-3 
5-5 
1-1 
2-3 
0-1 
1-2 
0-2 
0-0 
0-0 
2-2 
o-o 
0 11 18-25 
7 27 53-62 
30 
107 
16 
132 
18 
19 
34 
51 
19 
5 
14 
8 
9 
55 
28 
30 
4 
12 
7 37 
4 0 
8 5 
1 3 
0 1.000 
6 .953 
4 .857 
6 .959 
12 . 859 
7 .870 
10 .865 
4 .932 
7 .816 
3 .936 
0 1.000 
3 .813 
2 .667 
446 210 64 .911 
470 227 16 .978 
LOB- Team (124), Opp (195). DPs turned- Team (5), Opp (2). IBB- Team (2), Barr, M 1, Winkler, K 1. Picked off- Lacey, J 
1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
8 Winkler, Kayla ... 3.35 
10 Roberts, Michelle 6.03 
2 Braun, Hollee ... . 
12 Plumb, Katie .... . 
4 Morrison, Nikki .. 
1 Tamblyn, Tristan. 
0.00 
4.15 
5.91 
12.00 
0-5 
1-13 
o-o 
0-2 
0-2 
0-1 
Totals .............. 5.33 1-23 
Opponents ........... 2.76 23-1 
8 6 
19 13 
1 
2 
3 
4 
0 
2 
2 
1 
4 
9 
0 
1 
0 
0 
24 24 14 
24 24 15 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
6/0 
0 37.2 42 26 14 19 32 3 
0 88.0 141 108 59 48 56 28 
0 
0 
0 
0 
0.2 
8.2 
10.2 
3.0 
2 
12 
16 
6 
4 
15 
13 
4 
0 
4 
7 
4 
3 
7 
9 
2 
0 
5 
0 
2 
0 
0 
3 
1 
0 148.2 219 170 88 88 95 35 
5 156.2 120 55 48 52 133 22 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
3 161 .261 
6 400 .353 
0 
0 
2 
0 
5 
40 
44 
15 
.400 
.300 
.364 
.400 
5 11 665 .329 
3 9 580 .207 
3 3 
9 11 
1 
7 
2 
0 
1 
6 
1 
2 
22 24 
16 6 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 2 
5 19 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
3 
0 
7 27 
0 11 
PB- Team (19), Tronson, A 10, Barr, M 9, Opp (5). Pickoffs- Team (1), Barr, M 1, Opp (1). SBA/ATT- Barr, M (48-57), 
Roberts, M (32-40), Winkler, K (8-9), Morrison, N (7-7), Plumb, K (6-6), Tronson, A (5-5). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
13 Halvorson, Cassie 35 30 5 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
20 Bringman, Tami ... 4 4 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
12 Plumb, Katie ..... 147 132 9 6 .959 3 6 0 1.000 0 0 
3 Barr, Meaghan .... 127 107 14 6 .953 2 48 9 .842 9 0 
10 Roberts, Michelle 47 7 37 3 .936 0 32 8 .800 0 0 
2 Braun, Hollee .... 59 51 4 4 .932 1 0 0 .000 0 0 
34 Garvin, Kelly .... 54 19 28 7 .870 1 0 0 .000 0 0 
8 Winkler, Kayla ... 74 34 30 10 .865 1 8 1 .889 0 0 
4 Morrison, Nikki .. 85 18 55 12 .859 3 7 0 1.000 0 0 
0 Lacey, Jill ...... 28 16 8 4 .857 1 0 0 .000 0 0 
14 Flory, Katie ..... 38 19 12 7 .816 0 0 0 .000 0 0 
6 Tronson, Amaris .. 16 8 5 3 .813 1 5 0 1.000 10 0 
1 Tamblyn, Tristan. 6 1 3 2 .667 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 720 446 210 64 .911 5 53 9 .855 19 0 
Opponents ........... 713 470 227 16 .978 2 18 7 .720 5 0 
George Fox 2006 Softball Results (thru Apr. 10) 
Record: l-23 Home: l-17 Road: 0-6 Neutral: 0-0 
NWC: 0-18 Home: 0-14 Road: 0-4 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
-----
--------1-------- ---- ------- -------- ----------------------
02/ll/06 at Concordia-Portland 0-l L 0 4 2i l 7 l 7 0- 1- 0 0- 0- 0 Roberts, M (L 0-l) - 1:37 
02/11/06 at Concordia-Portland 2-4 L 2 4 3/ 4 8 0 7 0- 2- 0 o- o- o Winkler, K (L 0-1) 125 1:48 
#02/24/06 Corban w 6-5 6 8 3/ 5 9 2 7 1- 2- 0 o- o- o Roberts, M (W 1-l) 60 2:15 
#02/25/06 vs Eastern Oregon 5-7 L 5 10 3/ 7 8 l 7 1- 3- 0 o- o- o Roberts, M (L 1-2) 60 1:48 
#02/26/06 Oregon Tech 2-5 L 2 6 2/ 5 12 l 7 1- 4- 0 o- o- o Winkler, K (L 0-2) 60 1:45 
#02/26/06 vs Concordia-Portland 3-7 L 3 6 2/ 7 12 1 7 1- 5- 0 0- 0- 0 Roberts, M (L) 100 1:41 
*03/04/06 Puget Sound 0-2 L 0 4 0/ 2 3 0 7 1- 6- 0 0- 1- 0 Winkler, K (L 0-3) - 1:30 
*03/04/06 Puget Sound 6-8 L 6 8 4/ 8 8 l 7 1- 7- 0 0- 2- 0 Winkler, K (L 0-4) 60 1:35 
*03/05/06 Pacific Lutheran l-4 L l 2 2/ 4 7 2 7 1- a- o 0- 3- 0 Winkler, K (L 0-5) - 1:38 
*03/05/06 Pacific Lutheran 1-12 L l 6 4/12 11 1 5 1- 9- 0 0- 4- 0 Roberts, M (L l-4) 50 1:11 
*03/12/06 at Pacific (Ore.) 0-8 L 0 3 2/ 8 7 0 5 1-10- 0 0- 5- 0 Roberts, M (L 1-5) - 1:13 
*03/12/06 at Pacific (Ore.) 2-12 L 2 3 4/12 12 0 5 1-11- 0 0- 6- 0 Roberts, M (L 1-6) 75 1:33 
*03/18/06 vs Lewis & Clark 3-6 L 3 8 2/ 6 8 0 7 1-12- 0 o- 7- o Roberts, M (L 1-7) - 1:45 
*03/18/06 vs Lewis & Clark 3-4 L 3 4 2/ 4 9 l ( 9) 1-13- 0 0- 8- 0 Roberts, M (L l-8) 43 2:27 
*03/19/06 at Lewis & Clark 1-6 L 1 5 1/ 6 10 l 7 1-14- 0 0- 9- 0 Roberts, M (L l-9) - 2:00 
*03/19/06 at Lewis & Clark l-7 L l 7 4/ 7 7 l 7 1-15- 0 0-10- 0 Plumb, K (L 0-l) 78 1:45 
*04/01/06 Whitworth 0-11 L 0 1 5/11 9 0 5 1-16- 0 0-11- 0 Plumb, K (L 0-2) - 1:25 
*04/01/06 Whitworth 1-10 L l 2 2/10 12 0 5 1-17- 0 0-12- 0 Roberts, M (L 1-10) 30 1:05 
*04/02/06 Whitworth 2-ll L 2 5 3/11 9 0 6 1-18- 0 0-13- 0 Morrison, N (L 0-1) - 1:25 
*04/02/06 Whitworth 5-11 L 5 5 2/11 12 l 6 l-19- 0 0-14- 0 Tamblyn, T (L 0-1) 25 1:50 
*04/08/06 Willamette 6-9 L 6 8 4/ 9 11 0 7 l-20- 0 0-15- 0 Roberts, M (L 1-11) - 2:22 
*04/08/06 Willamette 5-6 L 5 7 5/ 6 13 2 ( 8) l-21- 0 0-16- 0 Roberts, M (L 1-12) 55 2:14 
*04/09/06 Pacific (Ore.) 0-4 L 0 2 1/ 4 5 0 7 l-22- 0 0-17- 0 Roberts, M (L l-13) - 1:43 
*04/09/06 Pacific (Ore.) 0-10 L 0 1 2/10 10 l 6 l-23- 0 0-18- 0 Morrison, N (L 0-2) 60 1:43 
*04/ll/06 at Willamette (2), 2:00p.m. 
*04/14/06 at Linfield (2), 12:00 pm 
*04/15/06 LINFIELD (2), 12:00 pm 
*04/22/06 at Puget Sound (2), 12:00 pm 
*04/23/06 at Pacific Lutheran (2), 12:00 pm 
05/ll-15/06 NCAA Division III Tournament Regionals, TBA 
05/19-23/06 NCAA Division III Tournament Finals, TBA 
(at Peace College, Raleigh, N.C.) 
# -Capitol Cup Tournament (GFU games at Morse Field, Newberg, Ore.) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
Rainouts - 3/25 at Hawaii Pacific; 3/25 at Chaminade; 3/26 vs. Lewis & Clark (2) at Honolulu, Hawaii; 3/28 at Brigham Young-Hawaii (2) 
George Fox 2006 Softball Statistics (thru Apr. 8) 
Record: 1-21 Home: 1-15 Road: 0-6 Neutral: 0-0 I NWC: 0-16 Home: 0-12 Road: 0-4 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
13 Halvorson, Cassie 
3 Barr, Meaghan ... . 
0 Lacey, Jill ..... . 
12 Plumb, Katie .... . 
4 Morrison, Nikki .. 
34 Garvin, Kelly ... . 
8 Winkler, Kayla .. . 
2 Braun, Hollee ... . 
14 Flory, Katie .... . 
10 Roberts, Michelle 
20 Bringman, Tami ... 
6 Tronson, Amaris .. 
1 Tamblyn, Tristen. 
.357 
.290 
.255 
.230 
.220 
.205 
.197 
.185 
.108 
.000 
.000 
.000 
.000 
22-22 
22-22 
22-22 
22-22 
21-20 
17-17 
20-19 
22-21 
21-20 
17-12 
11-6 
13-3 
7-3 
Totals ............... 217 22-22 
Opponents ............ 332 22-22 
70 
62 
55 
61 
50 
44 
61 
54 
37 
23 
11 
9 
2 
14 25 
9 18 
4 14 
6 14 
1 11 
6 9 
7 12 
3 10 
2 4 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
1 
2 
3 
0 
1 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
539 55 117 22 
615 156 204 34 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
5 
0 
5 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
15 
6 
3 
2 
8 
4 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
36 
22 
20 
11 
13 
17 
14 
4 
0 
0 
0 
0 
.500 
.581 
.400 
.328 
.220 
.295 
.279 
.259 
.108 
.000 
.000 
.000 
.000 
6 
6 
6 
3 
4 
2 
2 
14 
2 
1 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
3 
8 
18 
8 
5 
10 
18 
18 
12 
0 14 
1 4 
1 3 
0 2 
9 50 172 .319 49 6 123 
9 131 275 .447 75 22 89 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.408 
.362 
.328 
.266 
.278 
.255 
.234 
.353 
.175 
.042 
.154 
.250 
.000 
1 .290 
1 .419 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
3 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
5-5 
0-0 
0-2 
5-5 
1-1 
2-3 
0-1 
1-2 
0-1 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0 10 15-21 
7 24 45-51 
27 5 
100 10 
15 8 
119 9 
16 47 
19 28 
30 29 
50 4 
13 9 
6 32 
3 0 
8 5 
1 3 
0 1.000 
6 .948 
4 .852 
6 .955 
11 .851 
7 .870 
8 .881 
4 . 931 
7 .759 
3 . 927 
0 1. 000 
3 .813 
2 .667 
407 189 61 .907 
431 206 15 .977 
LOB- Team (118), Opp (180). DPs turned- Team (4), Opp (2). IBB- Team (2), Barr, M 1, Winkler, K 1. Picked off- Lacey, J 
1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
8 Winkler, Kayla ... 3.35 
10 Roberts, Michelle 6.31 
12 Plumb, Katie ..... 4.15 
4 Morrison, Nikki .. 4.66 
1 Tamblyn, Tristen. 13.50 
0-5 
1-12 
0-2 
0-1 
0-1 
Totals .............. 5.37 1-21 
Opponents ........... 3.01 21-1 
8 6 
17 12 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
4 
8 
1 
0 
0 
22 22 13 
22 22 13 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
4/0 
0 37.2 42 26 14 19 32 3 
0 77.0 130 100 54 40 50 27 
0 
0 
0 
8.2 12 15 
9.2 14 11 
2.2 6 4 
4 
5 
4 
7 
7 
2 
5 
0 
2 
0 
3 
1 
0 135.2 204 156 81 75 89 34 
5 143.2 117 55 48 49 123 22 
1 
4 
0 
0 
0 
5 
3 
3 161 .261 
6 360 .361 
0 
0 
0 
40 .300 
40 .350 
14 .429 
9 615 .332 
9 539 .217 
3 3 
9 10 
7 
2 
0 
6 
1 
2 
21 22 
16 6 
PB- Team (18), Barr, M 9, Tronson, A 9, Opp (5). Pickoffs- Team (0), Opp (1). SBA/ATT- Barr, M (40-46), Roberts, M 
(24-29), Winkler, K (8-9), Morrison, N (7-7), Plumb, K (6-6), Tronson, A (5-5). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLO% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
13 Halvorson, Cassie 32 27 5 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 2 
5 16 
0 
1 
0 
3 
3 
0 
7 24 
0 10 
20 Bringman, Tami ... 3 3 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
12 Plumb, Katie ..... 134 119 9 6 .955 3 6 0 1.000 0 0 
3 Barr, Meaghan .... 116 100 10 6 .948 2 40 6 .870 9 0 
2 Braun, Hollee .... 58 50 4 4 .931 0 0 0 .000 0 0 
10 Roberts, Michelle 41 6 32 3 .927 0 24 5 .828 0 0 
8 Winkler, Kayla ... 67 30 29 8 .881 1 8 1 .889 0 0 
34 Garvin, Kelly .... 54 19 28 7 .870 1 0 0 .000 0 0 
0 Lacey, Jill ...... 27 15 8 4 .852 1 0 0 .000 0 0 
4 Morrison, Nikki .. 74 16 47 11 .851 3 7 0 1.000 0 0 
6 Tronson, Amaris .. 16 8 5 3 .813 1 5 0 1.000 9 0 
14 Flory, Katie ..... 29 13 9 7 .759 0 0 0 .000 0 0 
1 Tamblyn, Tristan. 6 1 3 2 .667 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 657 407 189 61 .907 4 45 6 .882 18 0 
Opponents ........... 652 431 206 15 .977 2 15 6 .714 5 0 
George Fox 2006 Softball Results (thru Apr. 8) 
Record: l-21 Home: 1-15 Road: 0-6 Neutral: 0-0 I NWC: 0-16 Home: 0-12 Road: 0-4 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
----- --------1-------- ---- ------- --------
----------------------
02/11/06 at Concordia-Portland 0-1 L 0 4 2/ 1 7 1 7 0- 1- 0 o- o- o Roberts, M (L 0-1) - 1:37 
02/11/06 at Concordia-Portland 2-4 L 2 4 3/ 4 8 0 7 0- 2- 0 o- o- o Winkler, K (L 0-1) 125 1:48 
#02/24/06 Corban w 6-5 6 8 3/ 5 9 2 7 l- 2- 0 0- 0- 0 Roberts, M (W 1-1) 60 2:15 
#02/25/06 vs Eastern Oregon 5-7 L 5 10 3/ 7 8 1 7 1- 3- 0 o- o- o Roberts, M (L 1-2) 60 1:48 
#02/26/06 Oregon Tech 2-5 L 2 6 2/ 5 12 1 7 1- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-2) 60 1:45 
#02/26/06 vs Concordia-Portland 3-7 L 3 6 2/ 7 12 1 7 1- 5- 0 0- 0- 0 Roberts , M (L) 100 1:41 
*03/04/06 Puget Sound 0-2 L 0 4 0/ 2 3 0 7 1- 6- 0 o- 1- o Winkler, K (L 0-3) - 1:30 
*03/04/06 Puget Sound 6-8 L 6 8 4/ 8 8 1 7 1- 7- 0 0- 2- 0 Winkler, K (L 0-4) 60 1:35 
*03/05/06 Pacific Lutheran 1-4 L 1 2 2/ 4 7 2 7 1- 8- 0 0- 3- 0 Winkler, K (L 0-5) - 1:38 
*03/05/06 Pacific Lutheran 1-12 L 1 6 4/12 11 1 5 1- 9- 0 o- 4- o Roberts, M (L 1-4) 50 1:11 
*03/12/06 at Pacific (Ore.) 0-8 L 0 3 2/ 8 7 0 5 1-10- 0 0- 5- 0 Roberts, M (L 1-5) - 1:13 
*03/12/06 at Pacific (Ore.) 2-12 L 2 3 4/12 12 0 5 1-11- 0 0- 6- 0 Roberts, M (L 1-6) 75 1:33 
*03/18/06 vs Lewis & Clark 3-6 L 3 8 2/ 6 8 0 7 1-12- 0 0- 7- 0 Roberts, M (L 1-7) - 1:45 
*03/18/06 vs Lewis & Clark 3-4 L 3 4 2/ 4 9 1 ( 9) 1-13- 0 0- 8- 0 Roberts, M (L 1-8) 43 2:27 
*03/19/06 at Lewis & Clark 1-6 L 1 5 1/ 6 10 1 7 1-14- 0 0- 9- 0 Roberts, M (L 1-9) - 2:00 
*03/19/06 at Lewis & Clark 1-7 L 1 7 4/ 7 7 1 7 1-15- 0 0-10- 0 Plumb, K (L 0-1) 78 1:45 
*04/01/06 Whitworth 0-11 L 0 1 5/11 9 0 5 1-16- 0 0-11- 0 Plumb, K (L 0-2) - 1:25 
*04/01/06 Whitworth 1-10 L 1 2 2/10 12 0 5 1-17- 0 0-12- 0 Roberts, M (L 1-10) 30 1:05 
*04/02/06 Whitworth 2-11 L 2 5 3/11 9 0 6 1-18- 0 0-13- 0 Morrison, N (L 0-1) - 1:25 
*04/02/06 Whitworth 5-11 L 5 5 2/11 12 1 6 1-19- 0 0-14- 0 Tamblyn, T (L 0-1) 25 1:50 
*04/08/06 Wi1lamette 6-9 L 6 8 4/ 9 11 0 7 1-20- 0 0-15- 0 Roberts, M (L 1-11) - 2:22 
*04/08/06 Willamette 5-6 L 5 7 5/ 6 13 2 ( 8) 1-21- 0 0-16- 0 Roberts, M (L 1-12) 55 2:14 
*04/09/06 PACIFIC (ORE.) (2), 12:00 pm 
*04/11/06 at Wi.llamette (2), 2:00p.m. 
*04/14/06 at Linfield (2), 12:00 pm 
*04/15/06 LINFIELD (2) 1 12:00 pm 
*04/22/06 at Puget Sound (2), 12:00 pm 
*04/23/06 at Pacific Lutheran (2), 12:00 pm 
05/11-15/06 NCAA Division III Tournament Regionals, TBA 
05/19-23/06 NCAA Division III Tournament Finals, TBA 
(at Peace College, Raleigh, N.C.) 
lt - Capitol Cup Tournament (GFU games at Morse Field, Newberg, Ore.) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
Rainouts - 3/11 at Willamette (2); 3/25 at Hawaii Pacific; 3/25 at Chaminade; 3/26 vs. Lewis & Clark (2) at Honolulu, Hawaii; 3/28 at 
Brigham Young-Hawaii. (2) 
George Fox 2006 Softball Statistics (thru Apr. 1) 
Record: 1-17 Home: 1-11 Road: 0-6 Neutral: 0-0 I NWC: 0-12 Home: 0-8 Road: 0-4 
Batting statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
13 Halvorson, Cassie 
3 Barr, Meaghan .... 
4 Morrison, Nikki .. 
12 Plumb, Katie .... . 
0 Lacey, Jill ..... . 
2 Braun, Hollee ... . 
34 Garvin, Kelly ... . 
14 Flory, Katie .... . 
8 Winkler, Kayla .. . 
10 Roberts, Michelle 
20 Bringman, Tami ... 
6 Tronson, Amaris .. 
1 Tamblyn, Tristan. 
.351 
.260 
.256 
.240 
.222 
.217 
.167 
.143 
.140 
.000 
.000 
.000 
.000 
18-18 
18-18 
17-16 
18-18 
18-18 
18-17 
15-15 
17-16 
16-15 
13-10 
10-5 
10-3 
6-2 
Totals ............... 209 18-18 
Opponents ............ 320 18-18 
57 
50 
39 
50 
45 
46 
36 
28 
50 
20 
10 
8 
2 
10 
6 
1 
4 
3 
2 
4 
2 
3 
0 
0 
2 
0 
20 
13 
10 
12 
10 
10 
6 
4 
7 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
3 
0 
4 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
441 37 92 16 
497 119 159 23 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
0 
4 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
1 
3 
4 
7 
7 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
28 
27 
10 
18 
16 
14 
10 
4 
9 
0 
0 
0 
0 
.491 
.540 
.256 
.360 
.356 
.304 
.278 
.143 
.180 
.000 
.000 
.000 
.000 
5 
4 
3 
1 
4 
8 
2 
1 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
6 
4 
8 
16 
14 
8 
10 
15 
0 13 
1 3 
0 3 
0 2 
8 35 136 .308 32 3 103 
7 101 211 .425 58 14 82 
LOB- Team (95), Opp (145). DPs turned- Team (3). Picked off- Lacey, J 1. 
Pitching Statistics 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.403 
.327 
.310 
.255 
.286 
.333 
.211 
.200 
.140 
.048 
.167 
.200 
.000 
0 .267 
0 .404 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
5-5 
o-o 
1-1 
5-5 
o-o 
1-1 
2-3 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0 9 15-17 
3 19 28-33 
18 
87 
12 
113 
13 
22 
19 
8 
23 
3 
9 
38 
9 
8 
2 
26 
4 
19 
4 23 
1 0 
6 2 
1 3 
0 1.000 
3 .970 
10 .833 
5 .961 
4 .840 
2 . 923 
7 .865 
4 . 750 
6 .875 
1 .964 
0 1. 000 
3 .727 
2 .667 
327 146 47 .910 
353 166 12 .977 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
8 Winkler, Kayla ... 3.35 
10 Roberts, Michelle 5.82 
1 Tamblyn, Tristan. 3.86 
12 Plumb, Katie ..... 4.15 
0-5 
1-11 
0-0 
0-1 
Totals .............. 4.79 1-17 
Opponents ........... 2.45 17-1 
8 6 
13 10 
2 
2 
0 
2 
4 
7 
0 
1 
18 18 12 
18 18 11 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
4/0 
0 37.2 42 26 14 19 32 3 
0 60.1 101 77 39 31 43 20 
0 
0 
2.1 4 1 
8.2 12 15 
1 
4 
1 
7 
2 
5 
0 
0 
0 109.0 159 119 58 58 82 23 
3 117.2 92 37 32 32 103 16 
1 
3 
0 
0 
4 
2 
3 161 .261 
4 285 .354 
0 
0 
11 . 364 
40 .300 
7 497 .320 
8 441 .209 
3 
8 
0 
7 
3 
5 
0 
6 
18 14 
10 3 
PB - Team (11), Barr, M 6, Tronson, A 5, Opp (5). Pickoffs - Team (0), Opp (1). SBA/ATT - Barr, M (23-28), Roberts, M 
(14-18), Winkler, K (8-9), Plumb, K (6-6), Tronson, A (5-5). 
Fielding Statistics 
Player 
13 Halvorson, Cassie 
20 Bringman, Tami .. . 
3 Barr, Meaghan ... . 
c 
21 
1 
99 
PO A E FLO% DPs SBA CSB 
18 
1 
87 
3 
0 
9 
0 1.000 
0 1.000 
3 . 970 
0 
0 
1 
0 
0 
23 
0 
0 
5 
SBA% 
.000 
.000 
.821 
PB CI 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 2 
2 14 
0 
0 
0 
3 
3 19 
0 9 
10 Roberts, Michelle 28 4 23 1 .964 0 14 4 .778 0 0 
12 Plumb, Katie ..... 127 113 9 5 .961 3 6 0 1.000 0 0 
2 Braun, Hollee .... 26 22 2 2 .923 0 0 0 .000 0 0 
8 Winkler, Kayla ... 48 23 19 6 .875 1 8 1 .889 0 0 
34 Garvin, Kelly .... 52 19 26 7 .865 1 0 0 .000 0 0 
0 Lacey, Jill ...... 25 13 8 4 .840 1 0 0 .000 0 0 
4 Morrison, Nikki .. 60 12 38 10 .833 2 0 0 .000 0 0 
14 Flory, Katie ..... 16 8 4 4 .750 0 0 0 .000 0 0 
6 Tronson, Amaris .. 11 6 2 3 .727 0 5 0 1.000 5 0 
1 Tamblyn, Tristan. 6 1 3 2 .667 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 520 327 146 47 .910 3 28 5 .848 11 0 
Opponents ........... 531 353 166 12 .977 0 15 2 .882 5 0 
George Fox 2006 Softball Results (thru Apr. 1) 
Record: 1-17 Home: 1-11 Road: 0-6 Neutral: 0-0 I NWC: 0-12 Home: 0-8 Road: 0-4 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e :Inns OVeral.l Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
-----
--------1-------- ---- ------- -------- ----------------------
02/ll/06 at Concordia-Portland 0-1 L 0 4 2/ 1 7 1 7 o- 1- o o- o- o Roberts, M (L 0-1) - 1:37 
02/ll/06 at Concordia-Portland 2-4 L 2 4 3/ 4 8 0 7 o- 2- o 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-1) 125 1:48 
#02/24/06 Corban w 6-5 6 8 3/ 5 9 2 7 1- 2- 0 0- 0- 0 Roberts, M (W 1-1) 60 2:15 
#02/25/06 vs Eastern Oregon 5-7 L 5 10 3/ 7 8 1 7 1- 3- 0 o- o- o Roberts, M (L 1-2) 60 1:48 
#02/26/06 Oregon Tech 2-5 L 2 6 2/ 5 12 1 7 1- 4- 0 o- o- o Winkler, K (L 0-2) 60 1:45 
#02/26/06 vs Concordia-Portland 3-7 L 3 6 2/ 7 12 1 7 1- 5- 0 o- o- o Roberts , M (L) 100 1:41 
*03/04/06 Puget Sound 0-2 L 0 4 0/ 2 3 0 7 l- 6- 0 0- 1- 0 Winkler, K (L 0-3) - 1:30 
*03/04/06 Puget Sound 6-8 L 6 8 4/ 8 8 1 7 1- 7- 0 0- 2- 0 Winkler, K (L 0-4) 60 1:35 
*03/05/06 Pacific Lutheran 1-4 L 1 2 2/ 4 7 2 7 1- 8- 0 o- 3- o Winkler, K (L 0-5) - 1:38 
*03/05/06 Pacific Lutheran 1-12 L 1 6 4/12 ll 1 5 1- 9- 0 0- 4- 0 Roberts, M (L 1-4) 50 1: ll 
*03/12/06 at Pacific (Ore.) 0-8 L 0 3 2/ 8 7 0 5 1-10- 0 o- 5- o Roberts, M (L 1-5) - 1:13 
*03/12/06 at Pacific (Ore.) 2-12 L 2 3 4/12 12 0 5 1-11- 0 0- 6- 0 Roberts, M (L 1-6) 75 1:33 
*03/18/06 vs Lewis & Clark 3-6 L 3 8 2/ 6 8 0 7 1-12- 0 o- 7- o Roberts, M (L 1-7) - 1:45 
*03/18/06 vs Lewis & Clark 3-4 L 3 4 2/ 4 9 1 ( 9) 1-13- 0 0- 8- 0 Roberts, M (L 1-8) 43 2:27 
*03/19/06 at Lewis & Clark 1-6 L 1 5 1/ 6 10 1 7 1-14- 0 0- 9- 0 Roberts, M (L 1-9) - 2:00 
*03/19/06 at Lewis & Clark 1-7 L 1 7 4/ 7 7 1 7 1-15- 0 0-10- 0 Plumb, K (L 0-1) 78 1:45 
*04/01/06 Whitworth 0-ll L 0 1 5/11 9 0 5 1-16- 0 0-ll- 0 Roberts, M (L 1-10) - 1:25 
*04/01/06 Whitworth 1-10 L 1 2 2/10 12 0 5 1-17- 0 0-12- 0 Roberts, M (L 1-11) 30 1:05 
*04/02/06 WHITWORTH (2), 12:00 pm 
*04/08/06 WILLAMETTE (2), 12:00 pm 
*04/09/06 PACIFIC (ORE.) (2), 12:00 pm 
*04/14/06 at Linfield (2), 12:00 pm 
*04/15/06 LINFIELD (2), 12:00 pm 
*04/22/06 at Puget Sound (2), 12:00 pm 
*04/23/06 at Pacific Lutheran (2), 12:00 pm 
05/ll-15/06 NCAA Division III Tournament Regionals, TBA 
05/19-23/06 NCAA Division III Tournament Finals, TBA 
(at Peace College, Raleigh, N.C.) 
# - Capitol Cup Tournament (GFU games at Morse Field, Newberg, Ore.) 
+ - at Honolulu, Hawaii 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
Rainouts - 3/11 at Willamette (2); 3/25 at Hawaii Pacific; 3/25 at Chaminade; 3/26 vs. Lewis & Clark (2) at Honolulu, Hawaii; 3/28 at 
Brigham Young-Hawaii (2) 
George Fox 2006 Softball Statistics (thru Mar. 24) 
Record: 1-15 Home: 1-9 Road: 0-6 Neutral: 0-0 I NWC: 0-10 Home: 0-6 Road: 0-4 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
13 Halvorson, Cassie 
4 Morrison, Nikki .. 
3 Barr, Meaghan ... . 
12 Plumb, Katie .... . 
0 Lacey, Jill ..... . 
2 Braun, Hollee ... . 
34 Garvin, Kelly ... . 
14 Flory, Katie .... . 
8 Winkler, Kayla .. . 
10 Roberts, Michelle 
20 Bringman, Tami ... 
6 Tronson, Amaris .. 
1 Tamblyn, Tristen. 
.358 
.278 
.261 
.255 
.244 
.209 
.167 
.160 
.146 
.000 
.000 
.000 
.000 
16-16 
15-14 
16-16 
16-16 
16-16 
16-15 
15-15 
15-14 
15-14 
11-9 
9-4 
9-3 
4-1 
Totals ............... 218 16-16 
Opponents ............ 312 16-16 
53 
36 
46 
47 
41 
43 
36 
25 
48 
18 
8 
7 
1 
9 
1 
6 
4 
3 
2 
4 
2 
3 
0 
0 
2 
0 
19 
10 
12 
12 
10 
9 
6 
4 
7 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
3 
0 
4 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
409 36 89 16 
443 98 138 19 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
0 
4 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
9 
3 
4 
7 
7 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
27 
10 
26 
18 
16 
13 
10 
4 
9 
0 
0 
0 
0 
.509 
.278 
.565 
.383 
.390 
.302 
.278 
.160 
.188 
.000 
.000 
.000 
.000 
5 
2 
4 
1 
4 
8 
2 
1 
0 
1 
1 
2 
0 
8 34 133 .325 31 
6 80 181 .409 53 
LOB - Team (92), Opp (129). DPs turned - Team (3). Picked off - Lacey, J 1. 
Pitching Statistics 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
6 
8 
14 
12 
8 
8 
14 
11 
2 
3 
1 
3 90 
8 76 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.414 
.316 
.333 
.271 
.311 
.333 
.211 
.222 
.146 
.053 
.200 
.222 
.000 
0 .278 
0 .393 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
5-5 
1-1 
0-0 
5-5 
o-o 
1-1 
2-3 
0-1 
0-0 
o-o 
0-0 
1-1 
0-0 
0 8 15-17 
3 17 25-30 
17 2 
11 31 
78 8 
109 9 
12 8 
13 2 
19 26 
7 3 
19 19 
4 20 
1 0 
6 1 
1 2 
0 1.000 
9 .824 
2 . 977 
5 .959 
3 .870 
1 .938 
7 .865 
3 .769 
5 . 884 
1 .960 
0 1.000 
3 .700 
1 .750 
297 131 40 .915 
323 151 12 .975 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
8 Winkler, Kayla ... 3.35 
10 Roberts, Michelle 6.11 
1 Tamblyn, Tristen. 3.86 
12 Plumb, Katie ..... 4.50 
0-5 
1-9 
0-0 
0-1 
Totals .............. 4.91 1-15 
Opponents ........... 2.67 15-1 
8 
11 
2 
1 
6 
9 
0 
1 
4 
6 
0 
1 
16 16 11 
16 16 9 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
3/0 
0 37.2 42 26 14 19 32 3 
0 53.0 85 64 36 28 37 16 
0 
0 
2.1 
6.0 
4 
7 
1 
7 
1 
3 
1 
5 
2 
5 
0 
0 
0 99.0 138 98 54 53 76 19 
3 107.2 89 36 32 31 90 16 
1 
2 
0 
0 
3 
2 
3 161 .261 
3 245 .347 
0 
0 
11 .364 
26 .269 
6 443 .312 
8 409 .218 
3 
6 
0 
7 
16 
10 
3 
4 
0 
1 
8 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PB- Team (11), Barr, M 6, Tronson, A 5, Opp (4). Pickoffs- Team (0), Opp (1). SBA/ATT- Barr, M (20-25), Roberts, M 
(13-17), Winkler, K (8-9), Tronson, A (5-5), Plumb, K (4-4). 
Fielding statistics 
Player 
13 Halvorson, Cassie 
20 Bringman, Tami .. . 
3 Barr, Meaghan ... . 
c 
19 
1 
88 
PO A E FLD% DPs SBA CSB 
17 
1 
78 
2 
0 
8 
0 1.000 
0 1.000 
2 .977 
0 
0 
1 
0 
0 
20 
0 
0 
5 
SBA% 
.000 
.000 
.800 
PB CI 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
__., 
~ 
1 2 
2 13 
0 
0 
0 
2 
3 17 
0 8 
10 Roberts, ~chelle 25 4 20 1 .960 0 13 4 . 765 0 0 
12 Plumb, Katie ..... 123 109 9 5 .959 3 4 0 1.000 0 0 
2 Braun, Hollee .... 16 13 2 1 .938 0 0 0 .000 0 0 
8 Winkler, Kayla ... 43 19 19 5 .884 1 8 1 .889 0 0 
0 Lacey, Jill ...... 23 12 8 3 .870 1 0 0 .000 0 0 
34 Garvin, Kelly .... 52 19 26 7 .865 1 0 0 .000 0 0 
4 Morrison, Nikki .. 51 11 31 9 .824 2 0 0 .000 0 0 
14 Flory, Katie ..... 13 7 3 3 .769 0 0 0 .000 0 0 
1 Tamblyn, Tristen. 4 1 2 1 .750 0 0 0 .000 0 0 
6 Tronson, Amaris .. 10 6 1 3 .700 0 5 0 1.000 5 0 
Totals .............. 468 297 131 40 .915 3 25 5 .833 11 0 
Opponents ........... 486 323 151 12 .975 0 15 2 .882 4 0 
George Fox 2006 Softball Results (thru Mar. 24) 
Record: 1-15 Home: 1-9 Road: 0-6 Neutral: o-o I NWC: 0-10 Home: 0-6 
Game date 
02/11/06 
02/11/06 
#02/24/06 
#02/25/06 
#02/26/06 
#02/26/06 
*03/04/06 
*03/04/06 
*03/05/06 
*03/05/06 
*03/12/06 
*03/12/06 
*03/18/06 
*03/18/06 
*03/19/06 
*03/19/06 
03/25/06 
03/25/06 
+03/26/06 
03/28/06 
*04/01/06 
*04/02/06 
*04/08/06 
*04/09/06 
*04/14/06 
*04/15/06 
*04/22/06 
*04/23/06 
05/11-15/06 
05/19-23/06 
Opposing team Score r h e/ r h e 
--------1--------
at Concordia-Portland 
at Concordia-Portland 
Corban 
vs Eastern Oregon 
Oregon Tech 
vs Concordia-Portland 
Puget Sound 
Puget Sound 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
at Pacific (Ore.) 
at Pacific (Ore.) 
vs Lewis & Clark 
vs Lewis & Clark 
at Lewis & Clark 
at Lewis & Clark 
0-1 L 
2-4 L 
w 6-5 
5-7 L 
2-5 L 
3-7 L 
0-2 L 
6-8 L 
1-4 L 
1-12 L 
0-8 L 
2-12 L 
3-6 L 
3-4 L 
1-6 L 
1-7 L 
at Hawaii Pacific, 1:00 pm 
at Chaminade, 3:00 pm 
vs Lewis & Clark (2), 2:00 pm 
at Brigham Young-Hawaii (2), 1:00 pm 
WHITWORTH (2), 12:00 pm 
WHITWORTH (2), 12:00 pm 
WILLAMETTE (2), 12:00 pm 
PACIFIC (ORE.) (2) , 12:00 pm 
at Linfield (2), 12:00 pm 
LINFIELD (2), 12:00 pm 
at Puget Sound (2), 12:00 pm 
at Pacific Lutheran (2), 12:00 pm 
0 4 2/ 1 7 1 
2 4 3/ 4 8 0 
6 8 3/ 5 9 2 
5 10 3/ 7 8 1 
2 6 2/ 5 12 1 
3 6 2/ 7 12 1 
0 4 0/ 2 3 0 
6 8 4/ 8 8 1 
1 2 2/ 4 7 2 
1 6 4/12 11 1 
0 3 2/ 8 7 0 
2 3 4/12 12 0 
3 8 2/ 6 8 0 
3 4 2/ 4 9 1 
1 5 1/ 6 10 1 
1 7 4/ 7 7 1 
NCAA Division III Tournament Regionals, TBA 
NCAA Division III Tournament Finals, TBA 
(at Peace College, Raleigh, N.C.) 
# -Capitol Cup Tournament (GFU games at Morse Field, Newberg, Ore.) 
+ - at Honolulu, Hawaii 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
Rainouts- 3/11 at Willamette (2), makeup date TBD 
Inns 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
5 
5 
5 
7 
9) 
7 
7 
Road: 0-4 
Overall 
o- 1- o 
o- 2- o 
1- 2- 0 
1- 3- 0 
1- 4- 0 
1- 5- 0 
1- 6- 0 
1- 7- 0 
1- 8- 0 
1- 9- 0 
1-10- 0 
1-11- 0 
1-12- 0 
1-13- 0 
1-14- 0 
1-15- 0 
o- o- o 
o- o- o 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
0- 4- 0 
o- 5- o 
0- 6- 0 
o- 7- o 
o- 8- o 
0- 9- 0 
0-10- 0 
Pitcher of record 
Roberts, M (L 0-1) 
Winkler, K (L 0-1) 
Roberts, M (W 1-1) 
Roberts, M (L 1-2) 
Winkler, K (L 0-2) 
Roberts, M (L) 
Winkler, K (L 0-3) 
Winkler, K (L 0-4) 
Winkler, K (L 0-5) 
Roberts, M (L 1-4) 
Roberts, M (L 1-5) 
Roberts, M (L 1-6) 
Roberts, M (L 1-7) 
Roberts, M (L 1-8) 
Roberts, M (L 1-9) 
Plumb, K (L 0-1) 
Attend Time 
- 1:37 
125 1:48 
60 2:15 
60 1:48 
60 1:45 
100 1:41 
- 1:30 
60 1:35 
- 1:38 
50 1:11 
- 1:13 
75 1:33 
- 1:45 
43 2:27 
- 2:00 
78 1:45 
George Fox 2006 Softball Statistics (thru Mar. 18) 
Record: l-13 Home: l-9 Road: 0-4 Neutral: 0-0 I NWC: 0-8 Home: 0-6 Road: 0-2 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
13 Halvorson, Cassie 
3 Barr, Meaghan ... . 
12 Plumb, Katie .... . 
0 Lacey, Jill ..... . 
2 Braun, Hollee ... . 
4 Morrison, Nikki .. 
8 Winkler, Kayla .. . 
34 Garvin, Kelly ... . 
14 Flory, Katie .... . 
10 Roberts, Michelle 
20 Bringman, Tami ... 
6 Tronson, Amaris .. 
l Tamblyn, Tristan. 
.356 
.300 
.268 
.250 
.211 
.194 
.175 
.171 
.105 
.000 
.000 
.000 
.000 
14-14 
14-14 
14-14 
14-14 
14-13 
13-12 
13-12 
14-14 
13-12 
10-8 
8-3 
8-3 
4-l 
Totals.............. . 218 14-14 
Opponents ............ 309 14-14 
45 
40 
41 
36 
38 
31 
40 
35 
19 
18 
5 
5 
l 
9 
6 
3 
2 
2 
l 
3 
4 
2 
0 
0 
2 
0 
16 
12 
ll 
9 
8 
6 
7 
6 
2 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
3 
0 
4 
0 
2 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
354 34 77 16 
392 85 121 17 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
4 
l 
l 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
3 
3 
7 
0 
3 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
26 
17 
12 
12 
6 
9 
10 
2 
0 
0 
0 
0 
.533 
.650 
.415 
.333 
.316 
.194 
.225 
.286 
.105 
.000 
.000 
.000 
.000 
5 
4 
l 
3 
8 
l 
0 
2 
l 
l 
l 
2 
0 
7 32 118 .333 29 
6 70 160 .408 45 
LOB- Team (78), Opp (112). DPs turned- Team (2). Picked off- Lacey, J l. 
Pitching Statistics 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
6 
8 
12 
ll 
3 
13 
8 
6 
0 ll 
l l 
0 3 
0 l 
3 83 
6 69 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.420 
.378 
.286 
.308 
.348 
.219 
.175 
.216 
.190 
.053 
.286 
.286 
.000 
0 .282 
0 .386 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
l 
0 
0 
l 
0 
0 
l 
5-5 
0-0 
4-4 
0-0 
1-l 
1-l 
0-0 
2-3 
0-l 
0-0 
0-0 
1-l 
0-0 
0 7 14-16 
3 12 19-24 
16 
68 
102 
10 
7 
9 
13 
19 
5 
l 
7 
4 
7 
2 
25 
15 
26 
2 
4 19 
l 0 
6 l 
l 2 
0 l. 000 
2 .974 
.955 5 
0 
l 
8 
4 
7 
3 
1.000 
.900 
.810 
.875 
.865 
.700 
l .958 
0 l. 000 
3 .700 
l . 750 
261 lll 35 .914 
281 129 10 .976 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
8 Winkler, Kayla ... 3.35 
10 Roberts, Michelle 5.74 
l Tamblyn, Tristen. 3.86 
0-5 
l-8 
0-0 
Totals .............. 4.66 l-13 
Opponents ........... 2.88 13-l 
8 
10 
2 
6 
8 
0 
14 14 
14 14 
4 
5 
0 
9 
8 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
3/0 
0 37.2 42 26 14 19 32 3 
0 47.0 75 58 30 25 35 14 
0 2.1 4 l l l 2 0 
0 87.0 121 85 45 45 69 17 
2 93.2 77 34 30 29 83 16 
l 
l 
0 
2 
2 
3 161 .261 
3 220 .341 
0 ll . 364 
6 392 .309 
7 354 .218 
3 
5 
0 
8 
9 
3 
3 
0 
6 
3 
PB- Team (11), Barr, M 6, Tronson, A 5, Opp (4). Pickoffs- Team (0), Opp (l). SBA/ATT- Barr, M (14-19), Roberts, M 
(ll-15), Winkler, K (8-9), Tronson, A (5-5). 
Fielding Statistics 
Player 
0 Lacey, Jill ..... . 
13 Halvorson, Cassie 
20 Bringman, Tami .. . 
3 Barr, Meaghan ... . 
c 
17 
17 
l 
77 
PO A E FLO% DPs SBA CSB 
10 
16 
l 
68 
7 
l 
0 
7 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
2 . 974 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
5 
SBA% 
.000 
.000 
.000 
.737 
PB CI 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 2 
2 10 
0 0 
3 12 
0 7 
10 Roberts, ~chelle 24 4 19 1 .958 0 11 4 .733 0 0 
12 Plumb, Katie ..... 111 102 4 5 .955 2 0 0 .000 0 0 
2 Braun, Hollee .... 10 7 2 1 .900 0 0 0 .000 0 0 
8 Winkler, Kayla ... 32 13 15 4 .875 1 8 1 .889 0 0 
34 Garvin, Kelly .... 52 19 26 7 .865 1 0 0 .000 0 0 
4 Morrison, Nikki .. 42 9 25 8 .810 1 0 0 .000 0 0 
1 Tamblyn, Tristen. 4 1 2 1 .750 0 0 0 .000 0 0 
14 Flory, Katie ..... 10 5 2 3 .700 0 0 0 .000 0 0 
6 Tronson, Amaris .. 10 6 1 3 .700 0 5 0 1.000 5 0 
Totals .............. 407 261 111 35 .914 2 19 5 .792 11 0 
Opponents ........... 420 281 129 10 .976 0 14 2 .875 4 0 2 .867 4 0 
George Fox 2006 Softball Results (thru Mar. 18) 
Record: 1-13 Home: 1-9 Road: 0-4 Neutral: 0-0 I NWC: 0-8 Home: 0-6 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e 
--------- -------------
----- --------1--------
02/11/06 at Concord:ia-Portland 0-1 L 0 4 2/ 1 7 1 
02/ll/06 at Concordia-Portland 2-4 L 2 4 3/ 4 8 0 
#02/24/06 Corban w 6-5 6 8 3/ 5 9 2 
#02/25/06 vs Eastern Oregon 5-7 L 5 10 3/ 7 8 1 
#02/26/06 Oregon Tech 2-5 L 2 6 2/ 5 12 1 
#02/26/06 vs Concordia-Portland 3-7 L 3 6 2/ 7 12 1 
*03/04/06 Puget Sound 0-2 L 0 4 0/ 2 3 0 
*03/04/06 Puget Sound 6-8 L 6 8 4/ 8 8 1 
*03/05/06 Pac:if:ic Lutheran 1-4 L 1 2 2/ 4 7 2 
*03/05/06 Pac:if:ic Lutheran 1-12 L 1 6 4/12 ll 1 
*03/12/06 at Pac:if:ic (Ore.) 0-8 L 0 3 2/ 8 7 0 
*03/12/06 at Pac:if:ic (Ore.) 2-12 L 2 3 4/12 12 0 
*03/18/06 vs Lewis & Clark 3-6 L 3 8 2/ 6 8 0 
*03/18/06 vs Lewis & Clark 3-4 L 3 4 2/ 4 9 1 
*03/19/06 at Lewis & Clark (2) 1 12:00 pm 
03/25/06 at Hawa:i:i Pac:if:ic, 1:00 pm 
03/25/06 at Cham:inade, 3:00 pm 
+03/26/06 vs Lewis & Clark (2), 2:00 pm 
03/28/06 at Brigham Young-Hawa:i:i (2), 1:00 pm 
*04/01/06 WHITWORTH (2), 12:00 pm 
*04/02/06 WHITWORTH (2), 12:00 pm 
*04/08/06 WILLAMETTE (2), 12:00 pm 
*04/09/06 PACIFIC (ORE.) (2), 12:00pm 
*04/14/06 at L:inf:ield (2), 12:00 pm 
*04/15/06 LINFIELD (2), 12:00 pm 
*04/22/06 at Puget Sound (2), 12:00 pm 
*04/23/06 at Pac:if:ic Lutheran (2), 12:00 pm 
05/11-15/06 NCAA D:iv:is:ion III Tournament Reg:ionals, TBA 
05/19-23/06 NCAA D:iv:is:ion III Tournament Finals, TBA 
(at Peace College, Raleigh, N.C.) 
lt - Capitol Cup Tournament (GFU games at Morse Field, Newberg, Ore.) 
+ - at Honolulu, Hawa:i:i 
* - Northwest Conference game 
() extra :inning game 
Ra:inouts- 3/11 at W:illamette (2), makeup date TBD 
Inns 
----
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
5 
5 
5 
7 
( 9) 
Road: 0-2 
OVerall Pitcher of record Attend T:ime 
------- --------
----------------------
0- 1- 0 0- 0- 0 Roberts, M (L 0-1) - 1:37 
o- 2- o 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-1) 125 1:48 
1- 2- 0 0- 0- 0 Roberts, M (W 1-1) 60 2:15 
1- 3- 0 0- 0- 0 Roberts, M (L 1-2) 60 1:48 
1- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-2) 60 1:45 
1- 5- 0 0- 0- 0 Roberts , M (L) 100 1:41 
1- 6- 0 0- 1- 0 Winkler, K (L 0-3) - 1:30 
1- 7- 0 o- 2- o Winkler, K (L 0-4) 60 1:35 
1- 8- 0 0- 3- 0 Winkler, K (L 0-5) - 1:38 
1- 9- 0 0- 4- 0 Roberts, M (L 1-4) 50 1:11 
1-10- 0 0- 5- 0 Roberts, M (L 1-5) - 1:13 
1-ll- 0 0- 6- 0 Roberts, M (L 1-6) 75 1:33 
1-12- 0 o- 7- o Roberts, M (L 1-7) - 1:45 
1-13- 0 0- 8- 0 Roberts, M (L 1-8) 43 2:27 
George Fox 2006 Softball Statistics (thru Mar. 17) 
Record: 1-11 Home: 1-7 Road: 0-4 
Batting Statistics 
Player 
13 Halvorson, Cassie 
3 Barr, Meaghan ... . 
12 Plumb, Katie .... . 
0 Lacey, Jill ..... . 
4 Morrison, Nikki .. 
2 Braun, Hollee ... . 
34 Garvin, Kelly ... . 
8 Winkler, Kayla .. . 
14 Flory, Katie ..... 
10 Roberts, Michelle 
6 Tronson, Amaris .. 
20 Bringman, Tami ... 
1 Tamblyn, Tristan. 
Totals ............. . 
Opponents .......... . 
AVG GP-GS 
.405 
.344 
.294 
.233 
.214 
.188 
.161 
.111 
12-12 
12-12 
12-12 
12-12 
12-12 
12-11 
12-12 
11-10 
.071 11-10 
.000 8-7 
.000 7-3 
.000 7-2 
.000 3-1 
.221 
.312 
12-12 
12-12 
Neutral: o-o I NWC: 0-6 
AB 
37 
32 
34 
30 
28 
32 
31 
36 
14 
12 
4 
3 
1 
294 
333 
R H 2B 3B HR RBI 
7 
5 
3 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
0 
2 
0 
0 
15 
11 
10 
7 
6 
6 
5 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
28 65 
75 104 
5 
0 
2 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
13 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
3 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
0 
8 
3 
3 
0 
5 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
60 
Home: 0-4 Road: 0-2 
TB SLG% BB HBP SO GDP 
22 
22 
15 
10 
6 
9 
8 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
98 
139 
.595 
.688 
.441 
.333 
.214 
.281 
.258 
.139 
.071 
.000 
.000 
.000 
.000 
.333 
.417 
4 
4 
1 
2 
1 
5 
2 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
22 
37 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
0 
4 
6 
11 
3 
10 
8 
13 
5 
9 
2 
1 
l 
73 
57 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
LOB- Team (62), Opp (92). DPs turned- Team (2). Picked off- Lacey, J 1. 
OB% SF SH SB-ATT 
.463 
.432 
.314 
.281 
.241 
.297 
.212 
.111 
.133 
.000 
.333 
.000 
.000 
.278 
.387 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
6 
8 
4-4 
o-o 
4-4 
0-0 
1-1 
1-1 
2-3 
0-0 
0-1 
0-0 
1-1 
o-o 
o-o 
13-15 
14-19 
PO A E FLD% 
15 
56 
79 
10 
9 
3 
19 
11 
1 
6 
3 
4 
21 
0 
25 
10 
4 2 
4 11 
6 1 
1 0 
1 2 
0 1.000 
2 .969 
3 .965 
0 1.000 
7 .811 
1 .750 
7 .863 
3 .875 
3 .667 
1 .938 
3 .700 
0 1.000 
1 . 750 
218 86 31 
233 106 9 
.907 
.974 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
8 Winkler, Kayla ... 3.50 
10 Roberts, Michelle 5.71 
1 Tamblyn, Tristan. 4.50 
0-5 
1-6 
0-0 
Totals ............. . 
Opponents .......... . 
4.58 1-11 
2.78 11-1 
7 
8 
1 
5 
7 
0 
12 12 
12 12 
4 
4 
0 
8 
7 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
3/0 
0 36.0 41 26 14 17 30 3 
0 34.2 59 48 22 19 25 10 
0 2.0 4 1 1 
0 72.2 104 75 37 
2 77.2 65 28 24 
1 2 
37 57 
22 73 
0 
13 
11 
1 
1 
0 
2 
2 
3 155 
3 168 
.265 
.351 
0 10 .400 
6 333 
6 294 
.312 
.221 
3 
3 
0 
6 
7 
3 
2 
0 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
1 
0 
2 
0 
PB- Team (10), Barr, M 5, Tronson, A 5, Opp (4). Pickoffs- Team (0), Opp (1). SBA/ATT- Barr, M (9-14), Roberts, M (6-10), 
Winkler, K (8-9), Tronson, A (5-5). 
Fielding Statistics 
Player 
13 Halvorson, Cassie 
0 Lacey, Jill ..... . 
20 Bringman, Tami .. . 
3 Barr, Meaghan ... . 
c 
16 
14 
1 
64 
PO A E FLD% DPs SBA CSB 
15 
10 
1 
56 
1 
4 
0 
6 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
2 .969 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
5 
SBA% 
.000 
.000 
.000 
.643 
PB CI 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
2 
6 
0 
8 
6 
12 Plumb, Katie ..... 85 79 3 3 .965 2 0 0 .000 0 0 
10 Roberts, Michelle 16 4 11 1 .938 0 6 4 .600 0 0 
8 Winkler, Kayla ... 24 11 10 3 .875 1 8 1 .889 0 0 
34 Garvin, Kelly .... 51 19 25 7 .863 1 0 0 .000 0 0 
4 Morrison, Nikki .. 37 9 21 7 .811 1 0 0 .000 0 0 
2 Braun, Hollee .... 4 3 0 1 .750 0 0 0 .000 0 0 
1 Tamblyn, Tristan. 4 1 2 1 .750 0 0 0 .000 0 0 
6 Tronson, Amaris .. 10 6 1 3 .700 0 5 0 1.000 5 0 
14 Flory, Katie ..... 9 4 2 3 .667 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 335 218 86 31 .907 2 14 5 .737 10 0 
Opponents ........... 348 233 106 9 .974 0 13 2 .867 4 0 
George Fox 2006 Softball Results (thru Mar. 17) 
Record: 1-11 Home: 1-7 Road: 0-4 Neutral: 0-0 I NWC: 0-6 Home: 0-4 
Game date Oppos:i.ng team Score r h e/ r h e 
--------- -------------
----- --------!--------
02/11/06 at Concord:i.a-Portland 0-1 L 0 4 2/ 1 7 1 
02/11/06 at Concord:i.a-Portland 2-4 L 2 4 3/ 4 8 0 
#02/24/06 Corban w 6-5 6 8 3/ 5 9 2 
#02/25/06 vs Eastern Oregon 5-7 L 5 10 3/ 7 8 1 
#02/26/06 Oregon Tech 2-5 L 2 6 2/ 5 12 1 
#02/26/06 vs Concord:i.a-Portland 3-7 L 3 6 2/ 7 12 1 
*03/04/06 Puget Sound 0-2 L 0 4 0/ 2 3 0 
*03/04/06 Puget Sound 6-8 L 6 8 4/ 8 8 1 
*03/05/06 Pac:i.f:i.c Lutheran 1-4 L 1 2 2/ 4 7 2 
*03/05/06 Pac:i.f:i.c Lutheran 1-12 L 1 6 4/12 11 1 
*03/12/06 at Pac:i.f:i.c (Ore.) 0-8 L 0 3 2/ 8 7 0 
*03/12/06 at Pac:i.f:i.c (Ore.) 2-12 L 2 3 4/12 12 0 
*03/18/06 at Lew:i.s & Clark (2), 12:00 pm 
*03/19/06 at Lew:i.s & Clark (2), 12:00 pm 
03/25/06 at Hawa:i.:i. Pac:i.fic, 1:00 pm 
03/25/06 at Cham:i.nade, 3:00 pm 
+03/26/06 vs Lew:i.s & Clark (2), 2:00pm 
03/28/06 at Brigham Young-Hawa:i.i (2), 1:00 pm 
*04/01/06 WHITWORTH (2), 12:00 pm 
*04/02/06 WHITWORTH (2), 12:00 pm 
*04/08/06 WILLAMETTE (2), 12:00 pm 
*04/09/06 PACIFIC (ORE.) (2), 12:00 pm 
*04/14/06 at L:i.nfield (2), 12:00 pm 
*04/15/06 LINFIELD (2), 12:00 pm 
*04/22/06 at Puget Sound (2), 12:00 pm 
*04/23/06 at Pac:i.fic Lutheran (2), 12:00 pm 
05/11-15/06 NCAA Divis:i.on III Tournament Regionals, TBA 
05/19-23/06 NCAA Div:i.sion III Tournament Finals, TBA 
(at Peace College, Raleigh, N.C.) 
# - Capitol Cup Tournament (GFU games at Morse Field, Newberg, Ore.) 
+ - at Honolulu, Hawaii 
* - Northwest Conference game 
() extra :i.nn:i.ng game 
Rainouts - 3/11 at Willamette (2) , makeup date TBD 
Inns 
----
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
5 
5 
5 
Road: 0-2 
Overall P:i.tcher of record Attend T:i.me 
------- --------
----------------------
0- 1- 0 o- o- o Roberts, M (L 0-1) - 1:37 
0- 2- 0 o- o- o W:i.nkler, K (L 0-1) 125 1:48 
1- 2- 0 0- 0- 0 Roberts, M (W 1-1) 60 2:15 
1- 3- 0 0- 0- 0 Roberts, M (L 1-2) 60 1:48 
1- 4- 0 o- o- o W:i.nkler, K (L 0-2) 60 1:45 
1- 5- 0 0- 0- 0 Roberts, M (L) 100 1:41 
1- 6- 0 0- 1- 0 W:i.nkler, K (L 0-3) - 1:30 
1- 7- 0 0- 2- 0 W:i.nkler, K (L 0-4) 60 1:35 
1- 8- 0 0- 3- 0 W:i.nkler, K (L 0-5) - 1:38 
1- 9- 0 o- 4- o Roberts, M (L 1-4) 50 1:11 
1-10- 0 0- 5- 0 Roberts, M (L 1-5) - 1:13 
1-11- 0 0- 6- 0 Roberts, M (L 1-6) 75 1:33 
George Fox 2006 Softball Statistics (thru Mar. 10) 
Record: 1-9 Home: 1-7 Road: 0-2 
Batting Statistics 
Player 
13 Halvorson, Cassie 
3 Barr, Meaghan .... 
12 Plumb, Katie ..•.• 
0 Lacey, Jill •.•••• 
34 Garvin, Kelly ••.• 
2 Braun, Hollee .... 
4 Morrison, Nikki .. 
8 Winkler, Kayla •.• 
14 Flory, Katie •.•.. 
10 Roberts, Michelle 
6 Tronson, Amaris .• 
20 Bringman, Tami .•• 
1 Tamblyn, Tristan. 
AVG 
.394 
.357 
.333 
.259 
.179 
.179 
.167 
.114 
.091 
.000 
.ooo 
.000 
.ooo 
GP-GS 
10-10 
10-10 
10-10 
10-10 
10-10 
10-9 
10-10 
10-10 
9-8 
6-5 
6-3 
6-2 
2-1 
Neutral: 0-0 I NWC: 0-4 
AB 
33 
28 
30 
27 
28 
28 
24 
35 
11 
10 
3 
2 
1 
R 
7 
5 
3 
1 
4 
2 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
H 
13 
10 
10 
7 
5 
5 
4 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
2B 
4 
0 
2 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3B 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
HR RBI 
0 0 
3 8 
1 3 
1 3 
1 6 
0 3 
0 0 
0 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Home: 0-4 
TB 
19 
21 
15 
10 
8 
8 
4 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
SLG% 
.576 
. 750 
.500 
.370 
.286 
.286 
.167 
.143 
.091 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
Road: 0-0 
BB HBP 
3 0 
3 1 
1 0 
2 0 
2 0 
4 0 
1 0 
0 0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SO GDP 
0 0 
4 0 
3 0 
11 0 
7 0 
8 0 
3 0 
13 0 
3 
7 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
OB% 
.444 
.438 
.355 
.310 
.233 
.281 
.200 
.114 
.167 
.ooo 
.250 
.ooo 
.000 
SF 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SH 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
SB-ATT 
4-4 
0-0 
4-4 
0-0 
2-3 
1-1 
1-1 
0-0 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
PO 
13 
49 
. 70 
8 
18 
1 
7 
11 
A 
1 
4 
3 
1 
22 
0 
18 
10 
4 2 
4 10 
6 1 
1 0 
1 2 
E FLD% 
0 1. 000 
1 .981 
2 .973 
0 1. 000 
6 .870 
0 1. 000 
6 • 806 
3 .875 
3 • 667 
1 .933 
2 .778 
0 1.000 
1 . 750 
Totals.............. .227 10-10 
Opponents •.•••.••..•. 294 10-10 
260 26 59 10 
289 55 85 11 
2 
2 
6 24 91 .350 18 
6 45 118 .408 28 
1 62 
5 51 
0 .280 
0 .365 
0 
1 
4 12-14 
6 13-16 
193 74 25 .914 
203 89 9 .970 
LOB- Team (54), Opp (81). DPs turned- Team (2). Picked off- Lacey, J 1. 
Pitching Statistics 
Player 
8 Winkler, Kayla ..• 
10 Roberts, Michelle 
ERA 
3.50 
4.13 
Totals ••••••.....•.• 3.78 
Opponents. . . • • • . . . . • 2. 93 
W-L 
0-5 
1-4 
1-9 
9-1 
APP 
7 
6 
GS 
5 
5 
10 10 
10 10 
CG SHO/CBO SV 
4 0/0 0 
3 0/0 0 
IP 
36.0 
28.1 
H 
41 
44 
R 
26 
29 
ER BB 
14 17 
13 11 
so 
30 
21 
2B 
3 
8 
7 
5 
0/0 
2/0 
0 64.1 85 55 27 28 51 11 
2 67.2 59 26 22 18 62 10 
3B 
1 
1 
2 
2 
HR 
3 
3 
AB B/Avg 
155 . 265 
134 . 328 
6 289 .294 
6 260 .227 
WP HBP 
3 3 
0 2 
3 
5 
5 
1 
BK 
0 
0 
0 
0 
SFA SHA 
1 2 
0 4 
1 
0 
6 
4 
PB- Team (10), Barr, M 5, Tronson, A 5, Opp (4). Pickoffs- Team (0), Opp (1). SBA/ATT- Barr, M (8-11), Winkler, K (8-9), 
Roberts, M (5-7), Tronson, A (5-5). 
Fielding Statistics 
Player 
13 Halvorson, Cassie 
0 Lacey, Jill ....•. 
2 Braun, Hollee .... 
20 Bringman, Tami ••. 
3 Barr, Meaghan ... . 
12 Plumb, Katie .... . 
10 Roberts, Michelle 
8 Winkler, Kayla .•. 
34 Garvin, Ke1ly .... 
4 Morrison, Nikki .• 
6 Tronson, Amaris .. 
1 Tamblyn, Tristan. 
14 Flory, Katie ..... 
Totals .....•........ 
Opponents .......... . 
c 
14 
9 
PO 
13 
8 
A 
1 
1 
1 1 0 
1 1 0 
54 49 4 
75 70 3 
15 4 10 
24 11 10 
46 18 22 
31 7 18 
9 6 1 
4 1 2 
9 4 2 
292 193 74 
301 203 89 
E 
0 
0 
FLD% DPs 
1. 000 0 
1. 000 1 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 . 981 
2 .973 
1 . 933 
3 .875 
6 . 870 
6 . 806 
2 .778 
1 . 750 
3 • 667 
25 . 914 
9 .970 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
SBA CSB SBA% 
.ooo 
.000 
0 0 
0 0 
0 
0 
8 
0 
5 
8 
0 
0 
5 
0 
0 
13 
12 
0 .000 
0 .ooo 
3 .727 
0 . 000 
2 .714 
1 .889 
0 .000 
0 .000 
0 1. 000 
0 .ooo 
0 .000 
3 . 813 
2 . 857 
PB CI 
0 0 
0 0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
10 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
George Fox 2006 Softball Results (thru Mar. 10) 
Record: 1-9 Home: 1-7 Road: 0-2 Neutral: 0-0 I NWC: 0-4 Home: 0-4 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e 
--------- -------------
-----
--------1--------
02/11/06 at Concordia-Portland 0-1 I. 0 4 2/ 1 7 1 
02/11/06 at Concordia-Portland 2-4 I. 2 4 3/ 4 8 0 
#02/24/06 Corban w 6-5 6 8 3/ 5 9 2 
#02/25/06 vs Eastern Oregon 5-7 I. 5 10 3/ 7 8 1 
#02/26/06 Oregon Tech 2-5 I. 2 6 2/ 5 12 1 
#02/26/06 vs Concordia-Portland 3-7 I. 3 6 2/ 7 12 1 
*03/04/06 Puget Sound 0-2 I. 0 4 0/ 2 3 0 
*03/04/06 Puget Sound 6-8 I. 6 8 4/ 8 8 1 
*03/05/06 Pacific I.utheran 1-4 I. 1 2 2/ 4 7 2 
*03/05/06 Pacific I.utheran 1-12 I. 1 6 4/12 11 J. 
*03/11/06 at Willamette (2)' 12:00 pm 
*03/12/06 PACIFIC (ORE.) (2), 12:00 pm 
*03/18/06 at I.ewis & Clark (2), 12:00 pm 
*03/19/06 at I.ewis & Clark (2), 12:00 pm 
03/25/06 at Hawaii Pacific, 1:00 pm 
03/25/06 at Chaminade, 3:00 pm 
+03/26/06 vs I.ewis & CJ.ark (2), 2:00pm 
03/28/06 at Brigham Young-Hawaii (2), 1:00pm 
*04/01/06 WHITWORTH (2), 12:00 pm 
*04/02/06 WHITWORTH (2), 12:00 pm 
*04/08/06 WII.I.AMETTE ( 2) , 12:00 pm 
*04/09/06 at Pacific (Ore.), 12:00 pm 
*04/14/06 at I.infield (2), 12:00 pm 
*04/15/06 I.INFIEI.D (2), 12:00 pm 
*04/22/06 at Puget Sound (2), 12:00 pm 
*04/23/06 at Pacific I.utheran (2), 12:00 pm 
05/11-15/06 NCAA Division III Tournament Regionals, TBA 
05/19-23/06 NCAA Division III Tournament Final.s, TBA 
(at Peace College, Ral.eigh, N.C.) 
# - Capitol. Cup Tournament (GFU games at Morse Field, Newberg, Ore.) 
+ - at Honolulu, Hawaii 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
Inns 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
5 
Road: 0-0 
Overal.J. Pitcher of record Attend Time 
------- --------
----------------------
0- 1- 0 0- 0- 0 Roberts, M (I. 0-1) - 1:37 
0- 2- 0 0- 0- 0 Winkler, K (I. 0-1) 125 1:48 
J.- 2- 0 0- 0- 0 Roberts, M (W 1-J.) 60 2:15 
1- 3- 0 0- 0- 0 Roberts, M (I. J.-2) 60 1:48 
1- 4- 0 o- o- o Winkler, K (I. 0-2) 60 1:45 
1- 5- 0 o- o- o Roberts, M (I.) J.OO 1:41 
1- 6- 0 0- 1- 0 Winkler, K (I. 0-3) - 1:30 
1- 7- 0 0- 2- 0 Winkler, K (I. 0-4) 60 1:35 
J.- 8- 0 o- 3- o Winkler, K (I. 0-5) - 1:38 
J.- 9- 0 0- 4- 0 Roberts, M (I. J.-4) 50 J.:ll 
George Fox 2006 Softball Statistics (thru Mar. 3) 
Record: l-5 
NWC: 0-0 
Home: l-3 
Home: 0-0 
Road: 0-2 
Road: 0-0 
Batting Statistics 
Player 
3 Barr, Meaghan .... 
13 Halvorson, Cassie 
0 Lacey, Jill ••.•.. 
12 Plumb, Katie ..... 
34 Garvin, Kelly ...• 
4 Morrison, Nikki •. 
2 Braun, Hollee •••. 
8 Winkler, Kayla ••• 
10 Roberts, Michelle 
14 Flory, Katie ....• 
6 Tronson, Amaris .• 
20 Bringman, Tami ••• 
l Tamblyn, Tristen. 
AVG 
.500 
.450 
.294 
.263 
.222 
.200 
.125 
.091 
.ooo 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
GP-GS 
6-6 
6-6 
6-6 
6-6 
6-6 
6-6 
6-5 
6-6 
4-3 
5-4 
4-2 
3-1 
l-1 
Neutral: 0-0 
AB 
16 
20 
17 
19 
18 
15 
16 
22 
8 
4 
3 
l 
l 
R 
4 
4 
0 
2 
3 
0 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
H 
8 
9 
5 
5 
4 
3 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2B 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3B 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
HR RBI 
2 7 
0 0 
0 l 
1 3 
l 4 
0 0 
0 2 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TB SLG% 
16 l. 000 
12 • 600 
5 .294 
8 .421 
7 .389 
3 .200 
3 .188 
2 .091 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .ooo 
BB HBP 
3 1 
3 0 
1 0 
1 0 
2 0 
1 0 
3 0 
0 0 
0 0 
1 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SO GDP 
3 0 
0 0 
8 0 
2 0 
3 0 
3 0 
5 0 
8 0 
6 0 
OB% 
.600 
.522 
.333 
.300 
.300 
.250 
.263 
.091 
.ooo 
l 
l 
1 
l 
0 .200 
0 .250 
0 .ooo 
0 .ooo 
SF 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SH 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
SB-ATT 
0-0 
4-4 
0-0 
3-3 
2-3 
1-1 
1-l 
0-0 
0-0 
0-l 
0-0 
0-0 
0-0 
PO 
31 
9 
5 
37 
10 
3 
1 
9 
3 
1 
5 
l 
0 
A 
2 
1 
l 
3 
12 
10 
0 
6 
6 
l 
0 
0 
2 
E FLD% 
1 .971 
0 l. 000 
0 l. 000 
1 .976 
2 .917 
3 .813 
0 l. 000 
2 .882 
l .900 
3 .400 
l .833 
0 l. 000 
1 . 667 
Totals •....••••....•• 238 
Opponents ...••.•..•.• 320 
6-6 
6-6 
160 18 38 
175 29 56 
2 
8 
2 
2 
4 17 
3 25 
56 .350 16 
77 .440 14 
l 42 
2 32 
0 .311 
0 .375 
0 
l 
4 ll-13 
4 8-10 
115 44 15 .914 
125 52 6 .967 
LOB- Team (38), Opp (52). DPs turned- Team (2). 
Pitching Statistics 
Player ERA 
10 Roberts, Michelle 2.66 
8 Winkler, Kayla ... 4.00 
Totals.............. 3. 29 
Opponents. . . • • • . . . . . 3. 67 
W-L 
l-3 
0-2 
l-5 
5-1 
APP GS 
4 3 
3 3 
6 
6 
6 
6 
CG SHO/CBO SV 
3 0/0 0 
2 0/0 0 
IP 
20.1 
18.0 
H 
30 
26 
R ER BB 
15 6 9 
14 8 5 
so 
20 
12 
5 
3 
0/0 
l/0 
0 38.1 56 29 14 14 32 
0 41.2 38 18 17 16 42 
2B 3B HR 
6 1 1 
2 1 2 
AB B/Avg 
91 . 330 
84 .310 
8 
2 
2 
2 
3 175 .320 
4 160 .238 
WP HBP BK 
0 l 0 
3 l 0 
3 
3 
2 
1 
0 
0 
PB- Team (8), Tronson, A 5, Barr, M 3, Opp (4). SBA/ATT- Roberts, M (3-5), Barr, M (3-5), Winkler, K (5-5), Tronson, A 
(5-5). 
Fielding Statistics 
Player 
13 Halvorson, Cassie 
0 Lacey, Jill .....• 
20 Bringman, Tami .•• 
2 Braun, Hollee ... . 
12 Plumb, Katie .... . 
3 Barr, Meaghan •... 
34 Garvin, Kelly •... 
10 Roberts, Michelle 
8 Winkler, Kayla ... 
6 Tronson, Amaris .. 
4 Morrison, Nikki .. 
1 Tamblyn, Tristen. 
14 Flory, Katie •.... 
Totals ............. . 
Opponents .......... . 
c PO 
9 
5 
1 
1 
A 
l 
l 
0 
0 
E FLD% DPs 
10 
6 
1 
1 
0 1.000 0 
0 1.000 l 
0 1.000 0 
0 1.000 0 
41 37 3 l 
34 31 2 1 
24 10 12 2 
10 3 6 l 
17 9 6 2 
6 5 0 1 
16 3 10 3 
3 0 2 1 
5 1 l 3 
174 115 44 15 
183 125 52 6 
.976 
.971 
.917 
.900 
.882 
.833 
.813 
.667 
.400 
.914 
.967 
2 
l 
1 
0 
1 
0 
l 
0 
0 
2 
0 
SBA CSB 
0 0 
SBA% 
.000 
.000 
.000 
.000 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
3 
0 
3 
5 
5 
0 
0 
0 
8 
ll 
0 .ooo 
2 . 600 
0 .000 
2 . 600 
0 l. 000 
0 l. 000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
2 . 800 
2 .846 
PB CI 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
3 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
8 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SPA SHA 
0 3 
l l 
l 
0 
4 
4 
George Fox 2006 Softball Results (thru Mar. 3) 
Record: 1-5 
NWC: 0-0 
Game date 
Home: l-3 Road: 
Home: 0-0 Road: 
Opposing team 
0-2 Neutral: 
0-0 
Score 
0-0 
r h e/ r h e 
-------------
--------1--------
02/ll/06 
02/ll/06 
#02/24/06 
#02/25/06 
#02/26/06 
#02/26/06 
*03/04/06 
*03/05/06 
*03/ll/06 
*03/12/06 
*03/18/06 
*03/19/06 
03/25/06 
03/25/06 
+03/26/06 
03/28/06 
*04/01/06 
*04/02/06 
*04/08/06 
*04/09/06 
*04/14/06 
*04/15/06 
*04/22/06 
*04/23/06 
05/ll-15/06 
05/19-23/06 
at Concordia-Portland 0-l L 0 4 2/ l 7 
at Concordia-Portland 2-4 L 2 4 3/ 4 8 
Corban w 6-5 6 8 3/ 5 9 
vs Eastern Oregon 5-7 L 5 10 3/ 7 8 
Oregon Tech 2-5 L 2 6 2/ 5 12 
vs Concordia-Portland 3-7 L 
PUGET SOUND (2), 1:00pm 
PACIFIC LUTHERAN {2), 12:00 pm 
at Willamette {2), 12:00 pm 
PACIFIC (ORE.) (2), 12:00pm 
at Lewis & Clark (2), 12:00 pm 
at Lewis & Clark (2), 12:00 pm 
at Hawaii Pacific, 1:00 pm 
at Chaminade, 3:00 pm 
vs Lewis & Clark (2), 2:00pm 
at Brigham Young-Hawaii (2), 1:00pm 
WHITWORTH (2), 12:00 pm 
WHITWORTH (2), 12:00 pm 
WILLAMETTE (2), 12:00 pm 
at Pacific (Ore.), 12:00 pm 
at Linfield (2), 12:00 pm 
LINFIELD (2), 12:00 pm 
at Puget Sound (2), 12:00 pm 
at Pacific Lutheran {2), 12:00 pm 
3 6 2/ 7 12 
NCAA Division III Tournament Regionals, TBA 
NCAA Division III Tournament Finals, TBA 
(at Peace College, Raleigh, N.C.) 
l 
0 
2 
1 
1 
l 
# - Capitol Cup Tournament (GFU games at Morse Field, Newberg, Ore.) 
+ - at Honolulu, Hawaii 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
---- ------- --------
----------------------
7 0- 1- 0 0- 0- 0 Roberts, M (L 0-1) - 1:37 
7 0- 2- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-1) 125 1:48 
7 1- 2- 0 0- 0- 0 Roberts, M (W 1-1) 60 2:15 
7 1- 3- 0 0- 0- 0 Roberts, M (L 1-2) 60 1:48 
7 1- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-2) 60 1:45 
7 1- 5- 0 0- 0- 0 Roberts, M {L) 100 1:41 
George Fox 2006 Softball Statistics (Final) 
Record: l-33 
NWC: 0-28 
Home: l-19 Road: 0-14 
Home: 0-16 Road: 0-12 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
3 Barr, Meaghan .... 
13 Halvorson, Cassie 
0 Lacey, Jill ..... . 
8 Winkler, Kayla .. . 
4 Morrison, Nikki .. 
12 Plumb, Katie .... . 
14 Flory, Katie .... . 
2 Braun, Hollee ... . 
34 Garvin, Kelly ... . 
10 Roberts, Michelle 
20 Bringman, Tami ... 
6 Tronson, Amaris .. 
1 Tamblyn, Tristan. 
.322 
.320 
.253 
.250 
.220 
.200 
.176 
.155 
.151 
34-34 
34-34 
34-34 
30-29 
33-32 
34-34 
33-32 
34-33 
29-29 
.000 17-8 
.000 17-8 
.000 19-3 
.000 7-3 
Totals ............... 217 34-34 
Opponents. . . . . . . . . . . . 344 34-34 
90 
103 
91 
92 
82 
95 
68 
84 
73 
27 
18 
9 
3 
13 29 
17 33 
6 23 
10 23 
3 18 
6 19 
3 12 
6 13 
8 11 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
12 
6 
6 
0 
4 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
835 75 181 38 
949 246 326 51 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
22 
6 
7 
7 
2 
6 
1 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
60 
47 
35 
37 
18 
26 
12 
17 
15 
0 
0 
0 
0 
.667 
.456 
.385 
.402 
.220 
.274 
.176 
.202 
.205 
.000 
.000 
.000 
.000 
16 
12 
7 
4 
7 
5 
3 
21 
4 
1 
1 
2 
0 
2 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
13 
7 
26 
24 
8 
16 
22 
26 
18 
0 16 
1 7 
1 3 
0 3 
3 14 67 267 .320 83 10 189 
8 19 212 450 .474 106 31 114 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.435 
.393 
.306 
.293 
.281 
.240 
.222 
.330 
.205 
.036 
.100 
.250 
.000 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
7 
0 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
0-0 
6-6 
2-4 
0-2 
1-1 
7-7 
1-4 
1-4 
2-3 
0-0 
0-0 
2-2 
o-o 
l .295 2 17 22-33 
1 .421 13 34 73-88 
129 
51 
30 
51 
26 
145 
30 
115 
25 
22 
6 
17 
41 
73 
9 
28 
7 
35 
10 47 
4 0 
8 5 
l 4 
6 
1 
6 
15 
14 
7 
17 
4 
10 
.962 
.983 
.887 
.860 
.876 
.957 
.773 
.968 
.857 
3 .950 
0 1.000 
3 .813 
2 .714 
625 294 88 .913 
671 320 26 .974 
LOB- Team (201), 0pp (262). DPs turned- Team (8), Opp (4). IBB- Team (3), Barr, M 2, Winkler, K 1, Opp (1). Picked off-
Lacey, J 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg W'P HBP BK SFA SHA 
8 Winkler, Kayla ... 
10 Roberts, Michelle 
4 Morrison, Nikki .. 
2 Braun, Hollee ... . 
12 Plumb, Katie .... . 
1 Tamblyn, Tristen. 
2.93 
4.99 
6.44 
0.00 
3.23 
9.33 
0-6 
l-20 
0-4 
o-o 
0-2 
0-l 
Totals .............. 4.74 1-33 
Opponents ........... 2.03 33-l 
9 
28 
6 
1 
2 
4 
7 
19 
5 
0 
2 
1 
4 
15 
1 
0 
1 
0 
34 34 21 
34 34 21 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
9/1 
0 40.2 51 31 
0 130.1 211 150 
0 25.0 44 42 
0 
0 
0 
0.2 2 4 
8.2 12 15 
3.0 6 4 
17 
93 
23 
0 
4 
4 
20 
62 
12 
3 
7 
2 
32 
73 
2 
0 
5 
2 
3 
37 
10 
0 
0 
1 
0 208.1 326 246 141 106 114 51 
6 223.2 181 75 65 83 189 38 
2 
6 
0 
0 
0 
0 
3 
10 
6 
0 
0 
0 
180 
590 
119 
5 
40 
15 
.283 
.358 
.370 
.400 
.300 
.400 
8 19 949 .344 
3 14 835 .217 
4 
11 
5 
1 
7 
0 
3 
16 
3 
l 
6 
2 
28 31 
23 10 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
PB- Team (25), Barr, M 15, Tronson, A 10, Opp (9). Pickoffs- Team (2), Barr, M 2, Opp (l). SBA/ATT- Barr, M (67-82), 
Roberts, M (46-60), Morrison, N (13-13), Winkler, K (8-9), Plumb, K (6-6), Tronson, A (6-6). 
l 
9 
3 
0 
0 
0 
2 
25 
4 
0 
3 
0 
13 34 
2 17 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% PPs SBA CSB SBA% PB CI 
20 Bringman, Tami ..• 4 4 0 0 1.000 0 0 0 --- 0 0 
13 Halvorson, Cassie 58 51 6 l .983 l 0 0 --- 0 0 
2 Braun, Hollee .... 126 115 7 4 .968 3 0 0 
---
0 0 
3 Barr, Meaghan .... 157 129 22 6 .962 2 67 15 .817 15 0 
12 Plumb, Katie ..... 161 145 9 7 .957 3 6 0 1.000 0 0 
10 Roberts, Michelle 60 10 47 3 .950 0 46 14 . 767 0 0 
0 Lacey, Jill ...... 53 30 17 6 .887 3 0 0 --- 0 0 
4 Morrison, Nikki .. 113 26 73 l4 .876 3 13 0 1.000 0 0 
8 Winkler, Kayla ... 107 51 41 15 .860 2 8 l .889 0 0 
34 Garvin, Kelly .... 70 25 35 10 .857 2 0 0 
--- 0 0 
6 Tronson, Amaris .. 16 8 5 3 .813 l 6 0 1.000 10 0 
14 Flory, Katie ..... 75 30 28 17 .773 l 0 0 
---
0 0 
l Tamblyn, Tristan. 7 l 4 2 .714 0 0 0 --- 0 0 
Totals .............. 1007 625 294 88 .913 8 73 15 .830 25 0 
Opponents ........... 1017 671 320 26 .974 4 22 ll .667 9 0 
George Fox 2006 Softball Results (Final) 
Record: 1-33 Home: 1-19 Road: 0-14 
NWC: 0-28 Home: 0-16 Road: 0-12 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
-----
--------1-------- ---- ------- --------
----------------------02/11/06 at Concordia-Portland 0-1 L 0 4 2/ 1 7 1 7 0- 1- 0 0- 0- 0 Roberts, M (L 0-1) - 1:37 
02/11/06 at Concordia-Portland 2-4 L 2 4 3/ 4 8 0 7 o- 2- o o- o- o Winkler, K (L 0-1) 125 1:48 
#02/24/06 Corban w 6-5 6 8 3/ 5 9 2 7 1- 2- 0 0- 0- 0 Roberts, M (W 1-1) 60 2:15 
#02/25/06 vs Eastern Oregon 5-7 L 5 10 3/ 7 8 1 7 1- 3- 0 o- o- o Roberts, M (L 1-2) 60 1:48 
#02/26/06 Oregon Tech 2-5 L 2 6 2/ 5 12 1 7 1- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-2) 60 1:45 
#02/26/06 vs Concordia-Portland 3-7 L 3 6 2/ 7 12 1 7 1- 5- 0 o- o- o Roberts, M (L) 100 1:41 
*03/04/06 Puget Sound 0-2 L 0 4 0/ 2 3 0 7 1- 6- 0 0- l- 0 Winkler, K (L 0-3) - 1:30 
*03/04/06 Puget Sound 6-8 L 6 8 4/ 8 8 1 7 1- 7- 0 0- 2- 0 Winkler, K (L 0-4) 60 1:35 
*03/05/06 Pacific Lutheran 1-4 L 1 2 2/ 4 7 2 7 1- 8- 0 0- 3- 0 Winkler, K (L 0-5) - 1:38 
*03/05/06 Pacific Lutheran 1-12 L 1 6 4/12 11 1 5 1- 9- 0 0- 4- 0 Roberts, M (L 1-4) 50 1:11 
*03/12/06 at Pacific (Ore.) 0-8 L 0 3 2/ 8 7 0 5 1-10- 0 0- 5- 0 Roberts, M (L 1-5) - 1:13 
*03/12/06 at Pacific (Ore.) 2-12 L 2 3 4/12 12 0 5 1-11- 0 0- 6- 0 Roberts, M (L 1-6) 75 1:33 
*03/18/06 vs Lewis & Clark 3-6 L 3 8 2/ 6 8 0 7 1-12- 0 o- 7- o Roberts, M (L 1-7) - 1:45 
*03/18/06 vs Lewis & Clark 3-4 L 3 4 2/ 4 9 1 ( 9) 1-13- 0 o- 8- o Roberts, M (L 1-8) 43 2:27 
*03/19/06 at Lewis & Clark 1-6 L 1 5 1/ 6 10 1 7 1-14- 0 o- 9- o Roberts, M (L 1-9) - 2:00 
*03/19/06 at Lewis & Clark 1-7 L 1 7 4/ 7 7 1 7 1-15- 0 0-10- 0 Plumb I K (L 0-1) 78 1:45 
*04/01/06 Whitworth 0-11 L 0 1 5/11 9 0 5 1-16- 0 0-11- 0 Plumb, K (L 0-2) - 1:25 
*04/01/06 Whitworth l-10 L l 2 2/10 12 0 5 l-17- 0 0-12- 0 Roberts, M (L 1-10) 30 1:05 
*04/02/06 Whitworth 2-11 L 2 5 3/11 9 0 6 l-18- 0 0-13- 0 Morrison, N (L 0-1) - 1:25 
*04/02/06 Whitworth 5-11 L 5 5 2/11 12 1 6 1-19- 0 0-14- 0 Tamblyn, T (L 0-l) 25 1:50 
*04/08/06 Willamette 6-9 L 6 8 4/ 9 11 0 7 1-20- 0 0-15- 0 Roberts, M (L 1-11) - 2:22 
*04/08/06 Willamette 5-6 L 5 7 5/ 6 13 2 ( 8) 1-21- 0 0-16- 0 Roberts, M (L l-12) 55 2:14 
*04/09/06 Pacific (Ore.) 0-4 L 0 2 1/ 4 5 0 7 1-22- 0 0-17- 0 Roberts, M (L l-13) - 1:43 
*04/09/06 Pacific (Ore.) 0-10 L 0 l 2/10 10 1 6 l-23- 0 0-18- 0 Morrison, N (L 0-2) 60 1:43 
*04/11/06 at Willamette 2-8 L 2 6 1/ 8 11 0 7 1-24- 0 0-19- 0 Roberts, M (L 1-14) - 1:40 
*04/ll/06 at Willamette 3-5 L 3 5 1/ 5 10 3 7 l-25- 0 0-20- 0 Roberts, M (L 1-15) 95 1:50 
*04/14/06 at Linfield 0-8 L 0 l 4/ 8 11 0 6 l-26- 0 0-21- 0 Winkler, K (L 0-6) - 1:15 
*04/14/06 at Linfield 0-7 L 0 7 2/ 7 10 1 7 1-27- 0 0-22- 0 Roberts, M (L 1-16) 40 1:30 
*04/19/06 Linfield l-15 L 1 5 3/15 13 l 5 1-28- 0 0-23- 0 Morrison, N (L 0-3) - 1:21 
*04/19/06 Linfield 5-7 L 5 10 1/ 7 14 0 7 l-29- 0 0-24- 0 Roberts, M (L 1-17) 60 1:50 
*04/22/06 at Puget Sound 5-7 L 5 8 4/ 7 9 l 7 1-30- 0 0-25- 0 Roberts, M (L 1-17) - 1:45 
*04/22/06 at Puget Sound l-5 L l 6 3/ 5 9 3 7 l-31- 0 0-26- 0 Roberts, M (L l-18) 120 1:45 
*04/23/06 at Pacific Lutheran 3-9 L 3 8 3/ 9 9 1 7 l-32- 0 0-27- 0 Morrison, N (L 0-4) - 1:39 
*04/23/06 at Pacific Lutheran 0-5 L 0 5 2/ 5 11 0 7 1-33- 0 0-28- 0 Roberts, M (L l-20) 85 1:28 
lt - Capitol Cup Tournament (GFU games at Morse Field, Newberg, Ore.) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
Rainouts - 3/25 at Hawaii Pacific; 3/25 at Chaminade; 3/26 vs. Lewis & Clark (2) at Honolulu, Hawaii; 3/28 at Brigham Young-Hawaii (2) 
George Fox 2005 Softball Statistics (Final) 
Record: 12-25 Home: 5-9 Road: 3-12 Neutral: 4-4 I NWC: 7-19 Home: 4-8 Road: 3-11 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
13 Halvorson, Cassie 
12 Plumb, Katie ••••• 
14 Coleman, Kimberly 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
1 Backhaus, Kim ..•• 
2 Braun, Hollee ..•• 
5 Wade, Lacey •••••• 
Lacey, Jill •••••• 
34 Garvin, Kelly •••• 
10 Roberts, Michelle 
8 Winkler, Kayla ••• 
24 Guillory, Larae •• 
3 O'Malley, Katelin 
4 Morrison, Nikki .• 
7 Nelson, Erica .••• 
6 Tronson, Amaris .• 
20 Waritz, Shannon •• 
.289 
.283 
.280 
.253 
.224 
.215 
.212 
.173 
.054 
.250 
.176 
.154 
.036 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
34-34 
36-36 
31-31 
36-36 
35-33 
37-36 
29-19 
35-30 
30-27 
6-3 
21-13 
30-28 
20-10 
13-8 
9-1 
8-0 
4-0 
114 
99 
82 
99 
98 
93 
52 
75 
56 
12 
34 
39 
28 
18 
7 
4 
2 
15 33 
11 28 
16 23 
8 25 
12 22 
10 20 
9 11 
8 13 
5 3 
1 
4 
3 
2 
0 
0 
1 
0 
3 
6 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
6 
7 
3 
2 
4 
4 
5 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
19 
5 
13 
10 
8 
5 
3 
3 
2 
3 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
48 
40 
26 
27 
26 
29 
16 
15 
5 
4 
7 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
.421 
.404 
.317 
.273 
.265 
.312 
.308 
.200 
.089 
.333 
.206 
.154 
.036 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
3 
9 
12 
5 
6 
13 
7 
8 
8 
0 
3 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 4 
0 13 
2 6 
6 11 
1 19 
1 23 
2 14 
0 20 
1 15 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
7 
9 
9 
3 
4 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.308 
.336 
.385 
.327 
.276 
.318 
.328 
.253 
.185 
.250 
.300 
.233 
.069 
.053 
.000 
.ooo 
.ooo 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
2 
3 
0 
0 
4 
2 
0 
0 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
7-10 
2-3 
8-9 
2-4 
3-4 
3-3 
1-1 
2-2 
1-1 
0-0 
0-3 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
PO 
34 
37 
59 
63 
44 
131 
6 
19 
25 
A 
3 
7 
46 
56 
55 
6 
22 
4 
33 
5 27 
16 13 
137 18 
66 6 
37 0 
0 1 
8 0 
0 0 
E FLD% 
2 
5 
13 
13 
6 
3 
4 
3 
12 
6 
2 
4 
4 
2 
.949 
.898 
.890 
.902 
.943 
.979 
.875 
.885 
.829 
.842 
.935 
.975 
.947 
.949 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
Totals .••••..••••••• 
Opponents •••••.•••.• 
.213 37-37 
.311 37-37 
912 105 194 35 6 
984 210 306 45 11 
3 89 250 
6 159 391 
. 274 77 19 165 
.397 87 31 160 
3 
2 
.287 
.383 
2 20 30-41 
4 37 65-78 
687 297 79 
711 362 60 
.926 
.947 
LOB- Team (215), Opp (246). DPs turned- Team (9), Opp (9). CI- Team (0), Opp (1). Picked off- Lacey, J 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
8 Winkler, Kayla ••• 3.02 
10 Roberts, Michelle 3.71 
5 Wade, Lacey •••••• 6.56 
12 Plumb, Katie ••.•• 11.31 
4 Morrison, Nikki •• 21.00 
3-6 
5-11 
4-6 
0-2 
0-0 
Totals •••••••••••••• 4.49 12-25 
Opponents ••••••.•••• 2.10 25-12 
12 10 5 
24 17 12 
14 8 3 
2 
1 
2 
0 
1 
0 
0/0 
2/0 
2/0 
0/0 
0/0 
37 37 21 4/0 
37 37 18 12/3 
0 55.2 63 39 24 32 42 9 
1 105.2 130 82 56 27 77 13 
0 58.2 94 67 55 18 36 18 
0 
0 
8.2 17 20 14 10 
0.1 2 2 1 0 
5 
0 
4 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
1 229.0 306 210 147 87 160 45 11 
5 237.0 194 105 71 77 165 35 6 
1 230 .274 
2 440 .295 
3 268 .351 
0 
0 
43 . 395 
3 • 667 
6 984 .311 
3 912 .213 
15 5 
14 12 
2 13 
1 
1 
1 
0 
33 31 
17 19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PB- Team (22), Guillory, L 17, Coleman, K 5, Opp (18). Pickoffs- Team (1), Guillory, L 1, Opp (1). SBA/ATT- Guillory, L 
(54-63), Roberts, M (28-36), Winkler, K (28-32), Coleman, K (11-14), Wade, L (8-9), Plumb, K (1-1). 
Fielding Statistics 
Pl.ayer 
6 Tronson, Amaris .. 
7 Nelson, Erica •... 
2 Braun, Hollee ...• 
24 Guillory, Larae •. 
13 Halvorson, Cassie 
4 Morrison, Nikki .. 
c PO A 
8 8 0 
1 0 1 
140 131 6 
159 137 18 
39 34 3 
39 37 0 
E FLD% DPs SBA CSB 
0 1.000 
0 1.000 
3 .979 
4 .975 
2 .949 
2 .949 
0 
0 
5 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
SBA% 
.857 
PB CI 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 6 
2 18 
1 10 
0 
0 
3 
0 
4 37 
2 20 
3 O'Malley, Katelin 76 66 6 4 .947 0 0 0 --- 0 0 
1 Backhaus, Kim ...• 105 44 55 6 .943 3 0 0 --- 0 0 
8 Winkler, Kayla .•• 31 16 13 2 .935 3 28 4 .875 0 0 
9 Tsuruda, Kerstyn. 132 63 56 13 .902 5 0 0 --- 0 0 
12 Plumb, Katie ••.•• 49 37 7 5 .898 l 1 0 l.OOO 0 0 
14 Coleman, Kimberly 118 59 46 13 .890 l 11 3 .786 5 0 
Lacey, Jill •••.•• 26 19 4 3 .885 0 0 0 --- 0 0 
5 Wade, Lacey •.•.•• 32 6 22 4 .875 0 8 l .889 0 0 
10 Roberts, Michelle 38 5 27 6 .842 0 28 8 .778 0 0 
34 Garvin, Kelly •••• 70 25 33 12 .829 0 0 0 
---
0 0 
20 Waritz, Shannon .. 0 0 0 0 .000 0 0 0 --- 0 0 
Totals .•..••••..•••• 1063 687 297 79 .926 9 65 13 .833 22 0 
Opponents •••.•••.••• 1133 711 362 60 .947 9 30 11 .732 18 1 
George Fox 2005 Softball Results (Final) 
Record: 12-25 Home: 5-9 Road: 3-12 Neutral: 4-4 I NWC: 7-19 Home: 4-8 
Game date 
02/12/05 
02/12/05 
#02/26/05 
#02/26/05 
#02/27/05 
#02/27/05 
*03/05/05 
*03/05/05 
*03/06/05 
*03/06/05 
*03/12/05 
*03/12/05 
*03/13/05 
*03/13/05 
+03/18/05 
+03/20/05 
+03/21/05 
+03/21/05 
+03/21/05 
*03/25/05 
*03/25/05 
*03/26/05 
*03/26/05 
*04/02/05 
*04/02/05 
*04/05/05 
*04/05/05 
*04/09/05 
*04/09/05 
*04/10/05 
*04/10/05 
*04/17/05 
*04/17/05 
*04/21/05 
*04/21/05 
*04/24/05 
*04/24/05 
Opposing team Score 
2-ll L Concordia (Ore.) 
Concordia (Ore.) 
vs Western Baptist 
w 4-l 
vs Oregon Inst of Tech 
vs Concordia (Ore.) 
vs Northwest Christian W 
at Pacific Lutheran 
at Pacific Lutheran 
at Puget Sound W 
at Puget Sound 
Linfield 
Linfield 
Willamette 
Willamette 
at Chapman 
vs Carleton W 
vs SUNY Inst. of Tech. W 
vs St. Thomas (Minn.) 
vs Mass. Inst. of Tech. W 
at Whitworth 
at Whitworth 
at Whitworth 
at Whitworth 
at Linfield 
at Linfield 
at Willamette 
at Willamette 
2-5 L 
l-10 L 
0-13 L 
3-l 
0-17 L 
2-5 L 
9-l 
0-5 L 
0-9 L 
0-ll L 
0-l L 
3-ll L 
7-10 L 
7-2 
7-0 
l-8 L 
2-0 
0-5 L 
0-7 L 
0-13 L 
0-7 L 
4-10 L 
0-l L 
l-2 L 
3-5 L 
at Lewis & Clark 
at Lewis & Clark 
w 13-0 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Puget Sound 
Puget Sound 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
Pacific (Ore.) 
Pacific (Ore.) 
w 5-l 
w 14-6 
w 4-3 
W S-2 
l-7 L 
l-8 L 
0-8 L 
l-4 L 
w 3-0 
r h e/ r h e Inns 
--------1--------
2 2 
4 8 
2 5 
l 4 
0 3 
3 5 
0 l 
2 5 
9 12 
0 2 
0 0 
0 0 
0 l 
3 10 
7 9 
7 7 
7 8 
l 8 
2 5 
0 3 
0 5 
0 2 
0 2 
4 5 
0 3 
1 4 
3 5 
13 10 
5 4 
14 14 
4 10 
5 8 
l 4 
l 4 
0 3 
l 2 
3 10 
3/11 12 
2/ 1 6 
1/ 5 7 
0/10 14 
l/13 13 
2/ 1 5 
3/17 18 
5/ 5 11 
1/ 1 5 
4/ 5 4 
5/ 9 10 
3/11 12 
1/ 1 5 
4/11 15 
4/10 14 
2/ 2 3 
0/ 0 5 
3/ 8 10 
l/ 0 6 
0/ 5 7 
3/ 7 12 
3/13 7 
0/ 7 9 
3/10 13 
l/ 1 3 
2/ 2 6 
4/ 5 6 
0/ 0 0 
1/ l 5 
3/ 6 5 
5/ 3 4 
2/ 2 9 
2/ 7 11 
2/ 8 9 
2/ 8 10 
1/ 4 9 
0/ 0 6 
4 
3 
3 
1 
l 
4 
l 
l 
5 
1 
0 
l 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
l 
0 
l 
2 
2 
2 
0 
l 
3 
3 
3 
2 
0 
l 
l 
0 
l 
0 
7 
7 
7 
6 
5 
7 
5 
7 
6 
7 
5 
5 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
5 
7 
7 
7 
7 
7 
5 
7 
6 
7 
7 
7 
7 
5 
7 
7 
Overall 
0- l- 0 
1- l- 0 
l- 2- 0 
1- 3- 0 
l- 4- 0 
2- 4- 0 
2- 5- 0 
2- 6- 0 
3- 6- 0 
3- 7- 0 
3- 8- 0 
3- 9- 0 
3-10- 0 
3-11- 0 
3-12- 0 
4-12- 0 
5-12- 0 
5-13- 0 
6-13- 0 
6-14- 0 
6-15- 0 
6-16- 0 
6-17- 0 
6-18- 0 
6-19- 0 
6-20- 0 
6-21- 0 
7-21- 0 
8-21- 0 
9-21- 0 
10-21- 0 
11-21- 0 
ll-22- 0 
11-23- 0 
11-24- 0 
ll-25- 0 
12-25- 0 
# - Capitol Cup Tournament, Salem, Ore. (at Phillips Field, Bush's Pasture Park) 
+ - SunWest Tournament, Orange, Calif. (at Hart Park) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
Road: 3-11 
NWC Pitcher of record Attend Time 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- l- 0 
0- 2- 0 
l- 2- 0 
l- 3- 0 
1- 4- 0 
1- s- o 
l- 6- 0 
1- 7- 0 
1- 7- 0 
1- 7- 0 
1- 7- 0 
1- 7- 0 
l- 7- 0 
l- 8- 0 
l- 9- 0 
l-10- 0 
l-11- 0 
l-12- 0 
1-13- 0 
1-14- 0 
l-15- 0 
2-15- 0 
3-15- 0 
4-15- 0 
5-15- 0 
6-15- 0 
6-16- 0 
6-17- 0 
6-18- 0 
6-19- 0 
7-19- 0 
Plumb, K (L 0-l) 
Roberts, M (W 1-0) 
Roberts, M (L l-1) 
Wade, L (L 0-1) 
Plumb, K (L 0-2) 
Winkler, K (W 1-0) 
Roberts, M (L l-2) 
Roberts, M (L l-3) 
Winkler, K (W 2-0) 
Wade, L (L 0-2) 
Winkler, K (L 2-1) 
Roberts, M (L 1-4) 
Winkler, K (L 2-2) 
Wade, L (L 0-3) 
Roberts, M (L l-5) 
Roberts, M (W 2-5) 
Wade, L (W l-3) 
Wade, L (L 1-4) 
Roberts, M (W 3-5) 
Roberts, M (L 3-6) 
Wade, L (L l-5) 
Winkler, K (L 2-3) 
Roberts, M (L 3-7) 
Roberts, M (L 3-8) 
Winkler, K (L 2-4) 
Roberts, M (L 3-9) 
Winkler, K (L 2-5) 
Roberts, M (W 4-9) 
Wade, L (W 2-5) 
Roberts, M (W S-9) 
Wade, L (W 3-5) 
Winkler, K (W 3-5) 
Wade, L (L 3-6) 
Winkler, K (L 3-6) 
Roberts, M (L 5-10) 
Roberts, M (L 5-ll) 
Wade, L (W 4-6) 
- 2:03 
125 1:44 
66 1:40 
150 1:43 
175 1:40 
100 1:50 
- 1:34 
125 1:53 
- 1:45 
78 1:15 
- 1:22 
100 1:27 
- 1:27 
100 2:29 
so 2:05 
0 1:30 
0 1:40 
0 1:45 
0 1:20 
- 1:55 
100 1:40 
100 1:35 
100 2:00 
- 1:45 
75 1:30 
- 1:30 
53 2:00 
- 1:35 
76 1:35 
- 2:05 
75 1:54 
- 1:53 
45 1:41 
- 2:03 
45 1:13 
- 1:55 
75 1:25 
GEORGE FOX UNIVERSITY 2005 SOFTBALL PROFILES- RETURNEES 
Updated 2/17/05 
l * KIM BACKHAUS 
Third Base 
S-5 * Senior * R/R 
Hillsboro, Oregon 
Hillsboro HS '01 
2004: Returning starter at third ... Brings an outstanding glove to the hot comer ... Improving at the plate ... 
2003: Appeared in 34 games with 33 starts ... Collected one multi-hit game, going 2-3 at Whitworth ... Doubled and knocked in 2 runs vs. Linfield ... Hit in 8 straight 
games at one point ... Hit in a116 games at the Sun West Tournament, going 6-16 (.375) with 4 runs scored and 2 RBI ... Had both an RBI and a run scored vs. Luther 
in Sun West ... Scored one and drove in one without a hit vs. Lewis & Clark ... Had career-high 8 assists and 9 total chances vs. Lewis & Clark ... Also had 9 chances 
(4 putouts, 5 assists) vs. Hamilton in Sun West opener. 
2002: Stepped immediately into starting lineup at third and did not make an error until 17th game of the season ... Had two multi-hit games ... Was 2-3 with a stolen 
base and two runs vs. Pacific ... 2-4 with a steal in final game vs. Lewis & Clark ... Scored two runs in a game vs. Colorado College in Sun West Tournament ... Had 
two steals in games vs. Redlands in Sun West Tournament and vs. Pacific Lutheran ... Only extra-base hit was a double at Pacific ... Had seven assists in one game vs. 
Whitworth ... Pitched complete game, allowing five earned runs, in 10-0 loss to #!-ranked Pacific Lutheran in only pitching appearance. 
HS: Earned four letters for coach Garry White at Hillsboro High ... Also won three letters in swimming and two in soccer ... Received U.S. marine Corp Distinguished 
Athlete Award ... Member of Honor Roll. 
PERSONAL: Born Feb. 17, 1983, in Kennewick, Wash .... Daughter of Gerald and Lynn Backhaus ... Grandfather Donald Koerber played semi-pro baseball ... 
Undecided on major ... 
Future plans: .. . 
Favorite book: .. . 
Favorite movie: ... 
Favorite food: Potatoes ... 
Favorite athlete: ... 
Greatest sports thrill: ... 
Hobbies and interests: . 
Career Batting Stats: 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2002 .188 26-25 64 9 12 1 0 0 0 13 .203 6 0 18 .257 0 3 8-8 
2003 .195 34-33 77 9 15 I 0 0 5 16 .208 3 1 15 .235 0 2 3-3 
. 2004 
.178 36-36 90 9 16 2 0 0 5 18 .200 7 0 16 .237 0 5 6-7 
2005 .224 35-33 98 12 22 4 0 0 10 26 .265 6 1 19 .276 0 3 3-4 
4 yrs .198 131-127 329 39 65 8 0 0 20 73 .222 22 2 68 .252 0 13 20-22 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2002 5.83 0-1 0 1-1 1 0/0 6.0 13 10 5 3 1 0 31 .419 0 0 0 
2* HOLLEE BRAUN 
1st Baseman 
5-7* Freshman* LR 
Dayton, Oregon 
Dayton HS '04 
Career Batting Stats 
Year AVG G-S AB 
2005 .215 37-36 93 
R 
10 
H 
20 
2B 
4 
3B 
I 
HR 
I 
RBI TB Slg% BB HBP SO 
8 29 .312 13 I 23 
OB% SF 
.318 0 
SH 
0 
SB-A 
3-3 
14 * KIMBERLY COLEMAN 
Infield I Catcher 
5-4 * Freshman * R!R 
Morton, Washington 
Morton HS '04 
Career Batting Stats 
Year AVG G-S AB 
2005 .280 31-31 82 
R 
16 
H 
23 
2B 
3 
3B 
0 
HR 
0 
RBI TB 
5 26 
Slg% BB 
.317 12 
HBP SO 
2 6 
OB% SF 
.385 0 
SH 
1 
SB-A 
8-9 
34 * KELLY GARVIN 
3rd Baseman 
5-7* Freshman* R!R 
Brookings, Oregon 
Brokings-Harbor HS '04 
Career Batting Stats 
Year AVG G-S AB 
2005 .054 30-27 56 
R 
5 
H 
3 
2B 
0 
3B 
I 
HR 
0 
RBI TB Slg% BB HBP SO 
3 5 .089 8 I I5 
OB% SF 
.I85 0 
SH 
2 
SB-A 
I-1 
24 * LARAE GUILLORY 
Shortstop I Catcher 
5-5 * Sophomore * RIR 
Wallowa, Oregon 
Wallowa HS '03 
2004: Versatile player who will contend for starting spot behind the plate ... Could also see some time on the infield. 
HS: Multi-sport athlete at Wallowa High School with numerous letters ... 4-time All-Star in softbll ... Team went undefeated until finishing 2nd in district as a senior 
... Also lettered several times in track, basketball, cross country, and volleyball ... Won multiple Gatorade "Will to Win" Athletic/Academic Awards ... Named a 
Scholar Athlete each year ... Two-time Student of the Month. 
PERSONAL: Born Sept. 21, I 984, in Enterprise, Ore .... Daughter of Glenn and Gina Guillory ... Father Glenn ran cross country and track at Eastern Oregon ... 
Athletic training major ... Future plans: To become a doctor or trainer ... Favorite book: The Church That Never Sleeps ... Favorite movie: A River Runs Through It 
... Favorite food: Steak ... Greatest sports thrill: Placing well at state andbeing a state champion ... Hobbies and interests: Sports, outdoors, and ministering to others. 
Career Batting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2004 .139 29-27 36 4 5 0 0 0 2 5 .139 0 7 16 .279 0 1 0-0 
2005 .154 30-28 39 3 6 0 0 0 4 6 .154 I 3 9 .233 0 2 1-1 
2 yrs .147 32-55 75 7 11 0 0 0 6 11 .147 1 10 25 .256 0 3 1-1 
13 *CASSIE HALVORSON 
Outfield 
5-8* Junior* R1R 
Hillsboro, Oregon 
Hillsboro HS '02 
2004: Returning starter and All-Conference candidate in center field ... Excellent outfielder with a strong arm ... Line-drive hitter who rarely strikes out ... A team 
leader already as a sophomore. 
2003: Stepped into starting lineup as a freshman and earned Honorable Mention All-Northwest Conference honors ... Led the NWC in fielding average, handling 60 
chances (54 putouts, 6 assists) flawlessly ... Hit safely in 9 of first 10 game, batting .483 over that span ... Postd 9 multi-hit games ... Went 3-4 with a home run vs. 
Puget Sound ... 3-4 with a double and career-high 3 RBI at Lewis & Clark ... 2-3 with an RBI vs. Northwest Christian ... Was 8-20 (.400) in 6 games at Sun West 
Tournament ... 2-4 with 2 RBI at Chapman, 2-4 with 2 runs scored vs. Elmhurst, and 2-3 with a double and 2 RBI vs. St. Catherine in Sun West ... 2-3 with a steal and 
a run scored vs. Pacific ... 2-2 with a double, steal, sacrifice fly and RBI at Willamette ... 2-3 with a run scored vs. Willamette ... Had high of 5 fielding chances (4 
putouts, 1 assist) vs. Redlands in Sun West ... 
HS: Earned 4 letters for coach Garry White at Hillsboro High ... 2002: Batted .439 and made no errors ... Team MVP ... Also won Most Inspirational, Best Offensive, 
and Best Defensive awards ... 2001: Batted .305 ... Most Inspirational and Best Offensive ... 2000: Batted .314 ... Also played basketball for a year ... Class 
salutatorian with a 3.9 GPA. 
PERSONAL: Born May I 4, 1984, in Hillsboro, Ore .... Daughter of AI and Jan Halverson ... Business (marketing) major ... 
Future plans: ... 
Favorite book: Pride and Prejudice ... 
Favorite movie: .. . 
Favorite food: .. . 
Favorite athlete: ... 
Greatest sports thrill: Hitting a home run against Southridge to take the lead ... 
Hobbies and interests: . 
Career Batting Stats: 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR 
2003 .346 35-35 107 6 37 7 0 1 
2004 .262 36-36 107 20 28 4 2 1 
2005 .289 34-34 114 15 33 6 3 1 
3 yrs .299 105-105328 41 98 17 5 3 
RBI TB Slg% BB HBP so 
13 47 .439 3 1 5 
7 39 .364 4 0 0 
13 48 .421 3 0 4 
33 134 .408 10 I 9 
OB% SF SH SB-A 
.366 I 0 4-4 
.288 0 2 7-9 
.308 0 2 7-10 
.321 1 4 18-19 
00 * JIL LACEY 
Outfield 
5-8 * Freshman * RJR 
Hinton, Iowa 
Hinton HS '04 
Career Batting Stats 
Year AVG G-S AB 
2005 .. 173 35-30 75 
R 
8 
H 
13 
2B 
2 
3B 
0 
HR 
0 
RBI TB Slg% BB HBP SO 
3 15 .200 8 0 20 
OB% SF 
.253 0 
SH 
4 
SB-A 
2-2 
9 * NIKKI MORRISON 
Pitcher I Utility 
5-6 * Sophomore * RIR 
Salem, Oregon 
Sprague HS 
2004: Strong-armed hurler who will be counted on for plenty of innings this season ... Possesses best fastball among the pitching corps. 
HS: Earned 3 letters for coaches Soto and Bishop at Sprague High School ... Also earned letters in water polo, soccer, and raquetball. 
PERSONAL: Born Feb. 19, 1984, in Salem, Ore .... Daughter of Ken and Sheryl Morrison ... Athletic training I physical therapy major ... Future plans: To be a 
physical therapist with my own clinic ... Favorite movies: Old School, Love and Basketball ... Favorite food: Pizza ... Greatest sports thrill: Being girls' doubles state 
champs in raquetball ... Hobbies and interests: Soccer, water polo, raquetball, and snowboarding. 
Career Batting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2004 .121 22-13 33 0 4 I 0 0 0 5 .152 I 0 2 .147 0 I 0-0 
2005 .000 13-8 18 0 0 0 0 0 0 0 .000 I 0 3 .053 0 2 0-0 
2 yrs .078 35-21 51 0 4 1 0 0 0 5 .098 1 0 5 .096 0 3 0-0 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2004 15.75 0-3 0 9-3 0 010 13.1 37 36 30 12 2 2 79 .468 5 0 I 
2005 21.00 0-0 0 1-0 0 010 0.1 2 2 1 0 0 0 3 .667 I 0 0 
2 yrs 15.88 0-3 0 10-3 0 0/0 13.2 39 38 31 12 2 2 82 .476 6 0 I 
7 * ERICA NELSON 
Outfield 
5-2 * Freshman * RIR 
Glide, Oregon 
GlideHS '04 
Career Batting Stats 
Year AVG G-S 
2005 .000 9-1 
AB 
7 
R 
0 
H 
0 
2B 
0 
3B 
0 
HR 
0 
RBI TB Slg% BB HBP SO 
1 0 .000 0 0 4 
OB% SF 
.000 0 
SH 
0 
SB-A 
0-0 
3 * KATELIN O'MALLEY 
Second Base 
5-6 * Sophomore * RIR 
Bend, Oregon 
Mountain View HS '03 
2004: A leading contender for open spot at second base. 
HS: Played I year for coach Kelli Parsons at Mountain View High School ... Played JV basketball 2 years ... Member of Honor Roll. 
PERSONAL: Born Oct. 22, 1984, in Corvallis, Ore .... Daughter of Steve and Becky O'Malley ... Pre-nursing I biology major ... Future plans: To go into nursing ... 
Favorite book: The Left Behind series ... Favorite movie: Tommy Boy ... Favorite food: Cereal ... Favorite athlete: Allen Iverson ... Hobbies and interests: 
Snowboarding, mountain biking. 
Career Batting Stats 
Year AVG G-S AB 
2004 .120 19-12 25 
2005 .036 20-10 28 
2 yrs .075 39-22 53 
R 
3 
2 
5 
H 
3 
I 
4 
2B 
I 
0 
l 
3B 
0 
0 
0 
HR 
0 
0 
0 
RBI 
I 
0 
l 
TB 
4 
I 
5 
Slg% BB 
.160 I 
.036 I 
.094 2 
HBP SO 
I 13 
0 9 
l 22 
OB% SF 
.185 0 
.069 0 
.125 0 
SH 
0 
I 
I 
SB-A 
0-0 
0-0 
0-0 
12 *KATIE PLUMB 
Shortstop 
5-10 *Sophomore* RIR 
Drain, Oregon 
North Douglas HS '03 
Career Batting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2004 .261 34-33 88 7 23 8 0 0 16 31 .352 7 0 15 .312 I 0 5-6 
2005 .283 36-36 99 11 28 7 I I 19 40 .404 9 0 13 .336 0 I 8-9 
2 yrs .273 70-69 187 18 51 15 I l 35 71 .380 16 0 28 .328 I I 13-15 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2004 6.00 1-0 0 2-2 0 0/0 4.2 7 4 4 6 2 0 23 .304 I 0 0 
2005 II.3I 0-2 0 2-2 I 010 8.2 I7 20 I4 IO 5 0 43 .395 I I 0 
2 yrs 9.45 1-2 0 4-4 l 0/0 13.1 24 24 18 16 7 0 66 .364 2 1 0 
10 *MICHELLE ROBERTS 
Pitcher 
5-10 *Sophomore* R/R 
Salem, Oregon 
Sprague HS '03 
HS: Played 4 years and lettered I for coach Brad Soto at Sprague High School...2003: League and State Champions ... 2002: League Champions ... 2001: JV 
MVP ... Marching band: earned 4 letters, 1999 State Champions, clarinet section leader 2 years ... National Honor Society ... Spanish National Honor Society ... 2003 
"Best Student in a Foreign Language." 
PERSONAL: Born May 10, 1985, in Salem, Oregon ... Daughter of Marvin and Karen Roberts ... Spanish major ... Future plans: To pick another major, graduate with a 
double degree, and find a career .. . Favorite book: Of Human Bondage ... Favorite food: Dill pickles .. . Favorite movie: Mask of ZotTO .. .Favorite Athlete: Pedro 
Martinez ... Hobbies and interests: music (playing the clarinet), writing, and reading ... Greatest personal sports thrill: Striking people out. 
Career Batting Stats 
Year AVG G-8 AB R H 28 38 HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2004 .158 15-7 19 2 3 0 0 0 0 3 .158 2 0 3 .238 0 I 0-0 
2005 .250 6-3 12 I 3 I 0 0 2 4 .333 0 0 6 .250 0 0 0-0 
2 yrs .194 21-10 31 3 6 1 0 0 2 7 .226 2 0 9 .242 0 1 0-0 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2004 4.96 1-14 0 21-14 8 0/0 83.1 127 96 59 27 47 6 385 .330 II 6 0 
2005 3.71 5-11 I 24-17 12 2/0 105.2 130 82 56 27 77 2 440 .295 14 12 0 
2yrs 4.26 6-25 1 45-31 20 2/0 189 257 178 115 54 124 8 825 .312 25 18 0 
6 * AMARIS TRONSON 
Catcher 
5-5 * Freshman * R/R 
Cashmere, Washington 
Cashmere HS '02 
California Baptist U 
Career Batting Stats 
Year AVG G-S 
2005 .000 8-0 
AB 
4 
R 
I 
H 
0 
28 
0 
3B 
0 
HR 
0 
RBI TB Slg% BB 
0 0 .000 0 
HBP SO OB% SF 
0 I .000 0 
SH 
0 
SB-A 
0-0 
9 * KERSTYN TSURUDA 
Infield 
S-2 * Freshman * RIR 
Waimanalo, Hawaii 
Kalahea HS '04 
Career Batting Stats 
Year AVG G-S AB 
2005 .253 36-36 99 
R 
8 
H 
25 
2B 
2 
3B 
0 
HR 
0 
RBI TB Slg% BB 
13 27 .273 5 
HBP SO OB% SF 
6 11 .327 0 
SH 
2 
SB-A 
2-4 
5 *LACEY WADE 
Pitcher 
5-3 * Sophomore * RIR 
Junction City, Oregon 
Junction City HS '02 
2004: Last year's No. 2 hurler who is expected to step up as staff ace ... Should become a top-flight hurler with improved control ... 
2003: Made 19 appearances with 17 starts on the hill ... Ranked 4th in the Northwest Conference in wild pitches (17) and hit batsmen (I 0) and tied for 3rd in losses 
(15) ... Threw 13 complete games ... Drooped 6 games by only one run ... Picked up first win with 2-1 victory over Pacific, scattering4 hits over 7 innings with 
career-high 5 strikeouts and allowing one unearned run ... Struck out 4 in 7 innings of work in games vs. Linfield and Willamette ... Scattered 5 hits in 6 innings and 
allowed no earned runs in 2-1 Joss at Pacific ... Allowed 5 hits and 2 earned runs in 6 innings of 3-2 setback at Whitworth ... Collected first college hit vs. Hamilton in 
Sun West Torunament ... Doubled and scored a run in first game at Whitworth ... Doubled and drove in one in last game at Whitworth. 
HS: Earned 4 letters for coach Katy Lighty at Junction City High ... 2002: First Team All-Sky Em League ... Team MVP ... 2001: Second Team All-League ... 2000: 
Second Team All-League in 2000 ... Also earned 3 letters in volleyball ... Was on the honor roll all 4 years ... Three years in National Honor Society, serving as vice-
president in '02, treasurer in 'OJ, and representative in '00 ... A.S.B secretary in '02 ... Played organized A.S.A. softball for 12 years. 
PERSONAL: Born Jan. 18, 1984, in Eugene, Ore .... Daughter of Tammy and Kent Wade ... Sister Cassy Wade plays softball at Northwest Christian ... Biology major 
Future plans: 
Favorite book: 1l1e Outsiders ... 
Favorite movie: The Lord of the Rings ... 
Favorite food: Fruit or Italian ... 
Favorite athlete: Rich Gannon or any Raiders ... 
Greatest sports thrill: Hitting a home run in one of my last games at my home field ... 
Hobbies and interests: Painting ceramics, playing with dogs. 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2003 4.67 1-15 0 19-17 13 0/0 102.0 !52 100 68 41 36 0 456 .333 17 10 0 
2004 5.13 2-7 0 16-9 3 0/0 58.2 75 51 43 29 27 10 244 .307 5 3 0 
2005 6.56 4-6 0 14-8 3 2/0 58.2 94 67 55 18 36 3 268 .351 2 13 0 
3 yrs 5.30 7-28 0 49-34 19 2/0 219.1 321 218 166 88 99 13 968 .332 24 26 0 
Career Batting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2003 .Ill 16-13 36 2 4 2 0 0 2 6 .167 2 0 17 .158 0 0 0-0 
2004 .182 24-20 44 2 8 I 0 0 2 9 .205 4 0 12 .245 1 I 0-1 
2005 .212 29-19 52 9 II 5 0 0 5 16 .308 7 2 14 .328 0 0 1-1 
3 yrs .174 69-52 132 13 23 8 0 0 9 31 .235 13 2 43 .257 I 1 1-2 
20 *SHANNON WARITZ 
Outfield 
5-6 * Freshman * R/R 
Portland, Oregon 
Sunset HS '04 
Career Batting Stats 
Year AVG G-S 
2005 .000 4-0 
AB 
2 
R 
0 
H 
0 
2B 
0 
3B 
0 
HR 
0 
RBI TB Slg% BB HBP SO 
0 0 .000 0 0 1 
OB% SF 
.000 0 
SH 
0 
SB-A 
0-0 
20 * KA YLA WINKLER 
Pitcher I Shortstop 
5-6* Sophomore* RIR 
McMinnville, Oregon 
McMinnville HS '03 
2004: Will be counted on to supply plenty of innings as a starter on the mound this season. 
HS: Earned 4 letters for coach Katie Baker at McMinnville High School. 
PERSONAL: Born Feb. 16, 1985, in Newberg, Ore .... Relative Chris Winkler played basketball at Washington State ... Undeclared major ... Future plans: I don't 
know ... Favorite food: Chicken Parmesan ... Favorite movie: Austin Powers 3 ... Greatest sports thrill: Hitting a home run off of Yamhill-Carlton pitcher Cassandra 
Kuehnell ... Hobbies and interests: Volleyball. 
Career Batting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2004 .159 31-27 69 2 II 3 0 0 4 14 .203 8 0 19 .247 0 I 1-2 
2005 .176 21-13 34 4 6 I 0 0 3 7 .206 3 3 7 .300 0 0 0-3 
2 yrs .165 52-40 103 6 17 4 0 0 7 21 .204 11 3 26 .265 0 1 1-5 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L sv GP-S CG Sh!C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2004 5.73 0-8 0 13-8 3 0/0 51.1 81 69 42 32 36 4 241 .336 17 2 0 
2005 3.02 3-6 0 12-10 5 010 55.2 63 39 24 32 42 I 230 .274 15 5 0 
2 yrs 4.32 3-14 0 25-18 8 0/0 107.0 144 108 66 64 78 5 471 .306 32 7 0 
Pacific Lutheran 4 (6-1,3-0 NWC) 
Pacific Lutheran at George Fox (Game 1) 
03/05/06 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
George Fox 1 (1-8,0-3 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Hazen, Ericka 3b ........ . 
Stuhlmiller, Liz cf/pr .. . 
Gallant, Katie ph/lf ... . 
Schutt, Alana ph ....... . 
Ruecker, Gretchen lb .... . 
Swope, Jennifer c ....•... 
Tauscher, Theresa ss ..... 
Lopez, Ashley 2b/p ....•.. 
Kirkevold, Cathy p/dh .... 
Hymes, Kalia pr ....•.... 
Cornwell, Jackie lf/cf ... 
5 1 3 1 
1 1 0 0 
2 0 1 0 
1 0 0 0 
2 0 1 1 
2 0 0 1 
3 0 1 1 
4 0 0 0 
3 0 0 0 
0 1 0 0 
2 0 1 0 
0 0 0 0 
0 1 0 1 
0 1 2 0 
0 0 0 0 
2 o a o 
2 1 7 0 
1 0 1 5 
0 0 1 3 
0 3 0 0 
0 0 0 0 
1 1 1 0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
6 
0 
0 
0 
Waldron, Missy rf ........ 4 1 0 0 0 2 1 0 0 
Halvorson, Cassie cf ..•.. 
Winkler, Kayla p .....•... 
Braun, Hollee dh ........ . 
Barr, Meaghan c ......... . 
Plumb, Katie lb ......... . 
Lacey, Jill rf .•.....••.• 
Flory, Katie lf ......... . 
Garvin, Kelly ss ........ . 
Morrison, Nikki 3b •..•... 
Tronson, Amaris 2b ••••••• 
3 1 0 0 
3 0 1 1 
2 0 1 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 1 0 0 
1 1 0 0 
0 0 9 1 
0 0 5 0 
0 2 1 0 
0 0 0 0 
0 0 3 1 
0 0 1 0 
0 0 1 1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
Kenck, Beth 2b •••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4 7 4 6 9 21 11 12 Totals. . . • . . . • . . . . . . . . . • . 24 1 2 1 1 4 21 3 3 
Score by Innings R H E 
Pacific Lutheran .... 000 004 0- 4 7 2 
George Fox .•........ 000 001 0- 1 2 2 
E - Tauscher(1); Cornwell(1); Morrison, N(5); Tronson, A(2). LOB - Pac Lutheran 12; George Fox 3. 2B -Winkler, K(1); Braun, 
H(3). HBP- Kirkevold; Cornwell. SB- Gallant(1); Cornwell(2). CS- Cornwell(1). 
Pacific Lutheran IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Kirkevold, Cathy .... 5.2 2 1 0 1 4 20 21 
Lopez, Ashley ......• 1.1 0 0 0 0 0 4 4 
Winkler, Kayla ...... 7.0 7 4 0 6 9 29 37 
Win - Kirkevold (3-1) . Loss - Winkler, K (0-5) . Save -....Nane.\\ "\_u 
WP - Kirkevold{1). HBP -by Winkler, K {Kirkevold); by Winkler, K (Cornwer;;-. 
Umpires - HP: Maureen Farren 1B: Kevin Murphy 
Start: 11:57 am Time: 1:38 Attendance: 
Game notes: 
Northwest Conference Game 
Game: GFS03051 
Pacific Lutheran 12 (7-1,4-0 NWC) 
The Automated ScoreBook 
Pacific Lutheran at George Fox (Game 2) 
03/05/06 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
George Fox 1 (1-9,0-4 NWC) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Hazen, Ericka 3b ......... 3 1 1 2 
Hopkins, Cassie ph ...... 0 0 0 0 
Stuhlmiller, Liz cf ...... 3 2 2 0 
Gallant, Katie cf ....... 1 0 0 0 
Ruecker, Gretchen lb ..... 4 2 1 2 
Swope, Jennifer c ........ 3 1 1 1 
Gilbert, Lisa c ......... 1 0 0 0 
Tauscher, Theresa ss .... . 
Hymes, Kalia ss ........ . 
Schutt, Alana dh ........ . 
Cornwell, Jackie lf ..... . 
Pich, Jennifer ph/lf ... . 
3 2 1 0 
0 0 0 0 
3 1 1 0 
3 1 1 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 3 0 
0 1 0 0 
0 0 2 0 
0 0 4 0 
0 0 3 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
Kenck, Beth 2b ........... 3 2 3 4 0 0 1 0 0 
Waldron, Missy rf ........ 3 0 0 0 0 1 1 0 1 
Prince, Francis ph/rf ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Howard, Candace p ........ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals ................... 30 12 11 10 1 2 15 1 4 
Score by Innings R H E 
Pacific Lutheran .... 522 30- 12 11 1 
George Fox .......... 000 01- 1 6 4 
Halvorson, Cassie cf .... . 
Winkler, Kayla 2b/p ..... . 
Braun, Hollee dh ........ . 
Barr, Meaghan c ......... . 
Plumb, Katie lb ......... . 
Lacey, Jill rf .......... . 
Flory, Katie lf/ph ...... . 
Bringman, Tami lf ...... . 
Garvin, Kelly ss ........ . 
Morrison, Nikki 3b ...... . 
Roberts, Michelle p ..... . 
Tamblyn, Tristan 2b .... . 
3 1 2 0 0 0 2 0 
3 0 1 0 0 1 1 1 
3006))0100 
3 0 0 0 0 1 2 0 
2 0 1 0 0 0 6 0 
2 0 1 0 0 1 0 0 
2 0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 2 1 3 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ................... 22 1 6 1 0 7 15 6 6 
E- Hymes(l); Winkler, K(3); Garvin, K 2(6); Morrison, N(S). LOB- Pac Lutheran 4; George Fox 6. 2B- Ruecker(3); Halvorson, 
C 2(4). HR- Kenck(1). SB- Cornwell(2); Kenck(1). 
Pacific Lutheran IP H R ER BB SO AB BF 
Howard, Candace ..... 5.0 6 1 0 0 7 22 22 
Win - Howard (1-0). Loss - Roberts, M (1-4). Save - None. 
WP - Howard(1). 
Umpires - HP: Kevin Murphy 
Start: 2:10 pm Time: 1:11 
Game: GFS03052 
1B: Maureen Farren 
Attendance: 50 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Roberts, Michelle ... 3.0 B 9 4 0 0 21 21 
Winkler, Kayla ...... 2.0 3 3 3 1 2 9 10 
The Automated ScoreBook 
Puget Sound at George Fox (Game 1) - Play-by-Play 
03/04/06 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Score by Innings 
Puget Sound ......... 001 001 0-
George Fox .......... 000 000 0-
R H E 
2 3 0 
0 4 0 
Puget Sound starters: 20/rf Herod; 6/ss Watson; 4/2b Fujita; 16/lb Gee; 23/c Sabol; 21/dh Raeburn; 3/lf 
Barone; 9/cf Skeels; ll/3b Duven; 17/p Herlache; 
George Fox starters: 13/cf Halvorson, C; 8/p Winkler, K; 2/dh Braun, H; 5/c Barr, M; 12/lb Plumb, K; 24/ss 
Garvin, K; 0/2b Lacey, J; 4/3b Morrison, N; 14/lf Flory, K; 20/rf Bringman, T; 
Puget Sound lst - Herod fouled out to lb. Watson singled up the middle. Fujita struck out swinging. Gee 
struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox 1st - Halvorson, C grounded out to ss. Winkler, K struck out swinging. Braun, H doubled. Barr, M 
flied out to cf. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Puget Sound 2nd - Sabol grounded out to ss. Raeburn fouled out to 3b. Barone lined out to ss. 0 runs, 0 
hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox 2nd - Plumb, K struck out swinging. Garvin, K struck out swinging. Lacey, J grounded out to ss. 
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Puget Sound 3rd - Skeels walked. Skeels stole second. Duven struck out swinging. Herod singled, advanced to 
second on the throw, RBI; Skeels scored. Watson grounded out to 3b; Herod advanced to third. Fujita 
grounded out to p. 1 run, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox 3rd - Morrison, N grounded out to 3b. Flory, K struck out swinging. Halvorson, C fouled out to 
3b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Puget Sound 4th - Gee fouled out to lb. Sabol fouled out to lf. Raeburn grounded out to 3b. 0 runs, 0 hits, 
0 errors, 0 LOB. 
George Fox 4th - Winkler, K struck out swinging. Braun, H struck out swinging. Barr, M grounded out to ss. 
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Puget Sound 5th Barone struck out swinging. Skeels walked. Duven grounded out to 3b; Skeels advanced to 
second. Herod walked. Watson grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox 5th - Plumb, K singled to left field. Garvin, K reached on a fielder's choice; Plumb, K out at 
second ss to 2b. Lacey, J reached on a fielder's choice; Garvin, K out at second 2b to ss. Morrison, N 
grounded out to 2b. 0 runs, l hit, 0 errors, 1 LOB. 
Puget Sound 6th - Fujita walked. Gee out at first p to 2b, SAC, bunt; Fujita advanced to second. Sabol 
grounded out to 3b; Fujita advanced to third. Raeburn singled to shortstop, RBI; Fujita scored. 
Vallecorsa pinch ran for. Barone fouled out to lb. 1 run, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox 6th - Flory, K grounded out to 2b. Halvorson, C singled up the middle. Winkler, K struck out 
swinging. Braun, H singled up the middle; Halvorson, C advanced to second. Barr, M out at first lb to 2b 
to lb. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
Puget Sound 7th -Winkley pinch hit for Duven. Skeels popped up to ss. Winkley struck out swinging. Luce 
pinch hit for Herod. Luce struck out swinging, reached first on a passed ball. Watson popped up to lf. 0 
runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox 7th - Herod to rf for Luce. Duven to 3b for Winkley. Plumb, K lined out to ss. Garvin, K popped 
up to 2b. Lacey, J popped up to lb. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Corban 5 (0-1) 
The Automated ScoreBook 
Corban at George Fox 
02/24/06 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
George Fox 6 (1-2) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Gaylord, Megan 2b ........ 3 0 
Goss, Caylin 2b ......... 2 1 
Hiatt, Brittany rf ....... 3 0 
Walker, Jordan rf ....... 1 1 
Batey, Lindsay 3b ........ 3 1 
Crumley, Monica lb ....... 3 2 
Shelamer, Becca lf ....... 3 ·o 
Hiatt, Rachel p .......... 2 0 
Raichl, Shelby pr ....... 0 0 
Sailors, Erin p ......... 1 0 
Santie, Laura cf ......... 3 0 
Lamson, Megan ss ......... 4 0 
Holder, Ashley c ......... 4 0 
Totals ................... 32 5 
Score by Innings 
1 
1 
0 
1 
0 
3 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
7 
R H E 
Corban .............. 002 003 0- 5 9 2 
George Fox .......... 011 000 4- 6 8 3 
2 2 
0 1 
1 1 
0 0 
l 0 
0 6 
1 0 
0 1 
0 0 
1 1 
1 1 
1 0 
l 7 
9 20 
Note: 2 outs, 1 runner LOB when the game ended. 
0 0 
0 0 
0 3 
0 0 
2 2 
0 0 
0 2 
1 0 
0 0 
l 0 
0 0 
4 3 
1 3 
9 13 
Halvorson, Cassie cf ..... 4 
Winkler, Kayla 2b ........ 4 
Braun, Hollee dh ........• 2 
Barr, Meaghan c .......... 2 
Plumb, Katie lb.......... 4 
Garvin, Kelly ss ......... 3 
Lacey, Jill rf ........... 3 
Morrison, Nikki 3b ....... l 
Roberts, Michelle p ...... 2 
Tronson, Amaris ph ...... l 
Flory, Katie lf .......... 0 
Totals ................... 26 
2 
0 
1 
l 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
2 
0 
0 
l 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
l 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
2 
l 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
6 
0 l 
l 0 
2 0 
0 11 
0 6 
0 2 
l 1 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
6 21 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
3 
0 
0 
7 
l 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
l 
1 
0 
0 
8 
E- Hiatt, B.; Holder, A.; Barr, M; Garvin, K; Morrison, N. LOB- Corban 13; George Fox 8. 2B- Crumley, M .. 38- Goss, C,. 
HR- Plumb, K. HBP- Barr, M. SH- Morrison, N. SB- Gaylord, M.; Garvin, K. CS- Plumb, K; Garvin, K. 
Corban IP H R ER BB SO AB BF 
Hiatt, Rachel ....... 4.0 4 2 l 2 3 17 19 
Sailors, Erin ....... 2.2 4 4 4 4 3 9 15 
Win - Roberts, M (1-l). Loss - Sailors, E. (0-1). Save - None. 
HBP- by Sailors, E. (Barr, M). PB- Holder, A.; Barr, M 2. 
Umpires -
Start: 2:00 pm Time: 2:15 Attendance: 60 
Game: GFS02240 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Roberts, Michelle ... 7.0 9 5 2 7 9 32 39 
Win - Huckins, A. (l-0}. Loss - Roberts, M (0-l}. Save - None. 
HBP ·by Roberts, M (Watson, A.). 
Umpires .. HPz Ellison Clayton lBa Jack Devereaux 
Start~ lz04 pm Time1 l1J? Attendance: 
Gamet GFS02lll 
The Automated ScoreBook 
George Fox 2 (0-2} 
George Fox at Concordia-Portland (Game 2} 
02/ll/06 at Portland, Ore. (Delta Park} 
Concordia-Portland (2-0} 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Halvorson, Cassie cf ••••• 2 l l 
Winkler, Xayla p ••••••••• 4 0 0 
Garvin, Kelly ss ......... 3 l 0 
Barr, Meaghan dh ••••••••• 2 0 l 
Plumb, Katie lb .......... 2 
Flory, Katie lf •••••••••• 1 
Bringman, Tami ph ••••••• 1 
Morrison, Hikki 3b ••••••• 3 
Lacey, Jill rf ••••••••••• 2 0 
Tamblyn, Tria ten 2b •••••• l 0 0 
Braun, Hollee ph •••••••• 2 0 0 
Tronson, Amaris c ........ 0 0 0 
Totals ••••••••••••••••••• 23 2 4 
Score by Innings R 
George Fox •••••••••• 002 000 0- 2 
Concordia-Portland •• 111 001 X-
2 
0 2 2 
1 1 0 
l 0 0 
l l 8 
l 0 l 
1 0 
0 l l 
0 l 
0 0 l 0 
0 0 l 0 
0 0 3 
2 6 18 
H E 
1 Koninui, c. cf ••••••••••• 4 1 1 1 0 0 
1 0 Ludwig, B. lf .•.••.••.•.. 4 2 0 0 0 1 
2 1 Donohue, X. P··· •..• •• ... 1 0 1 l 0 3 
0 0 Huckins, A. p ••••••••••• 1 0 0 1 
0 Ostlund, s. lb ••••••••••• l l 0 0 0 7 0 
0 Cox, R. 3b ••••••••••••••• 0 l l 0 0 0 2 1 
0 Berg, J. c ............... 2 0 0 l 10 l 
3 Moon, x. rf •••••••••••••• 3 l 0 0 
0 1 Watson, A. ss ............ 3 1 0 0 l l 
2 0 Rattay, x. 2b •••••••••••• l 0 l l 0 0 l 
0 Scott, T. 2b •••••••••••• 1 l 0 
0 0 
8 Totals ................... 27 4 0 21 7 
It - Flory, K; Morrison, N; Tamblyn, T. LOB .. George Fox 7; Concordia 7. 2B - Koninui, c .. 3B - Barr, M. SH - Lacey, J; Berg, 
J •. SF- Donohue, K .. SB .. Halvorson, C 2; Garvin, K; Plumb, K; Ludwig, B .. CS ·Flory, X. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Winkler, Xayla •••••• 6.0 l 3 27 29 
Win - Huckins, A. (2-0}. Loss - Winkler, X (O·l}. Save - None. 
Concordia-Portland IP H R ER BB SO AB BF 
Donohue, X.......... 3. 0 l 
Huckins, A .......... 4.0 
15 
3 14 15 
WP - Winkler, K; Donohue, X.; Huckins, A •. PB - Tronson, A 3; Berg, J. 2. 
umpires .. HP1 Jack Devereaux lB: Ellison Clayton 
Start: 3:15 pm Time' lz48 Attendance; 125 
Game• GFS02ll2 
Contact: Blair Cash, SID 
(0) 503-554-2926 
(E-mail) bcash@georgefox.edu 
(C) 503-537-8920 
(Web) www.georgefox.edu/athletics 
(H) 503-554-8067 (Fax) 503-554-3864 
George Fox 1 (1-15,0-10 NWC) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Lewis & Clark (Game 2) 
03/19/06 at Portland, Ore (Huston Sprts Cmplx) 
Lewis & Clark 7 (4-15,4-8\ NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Halvorson, Cassie cf .... . 
Winkler, Kayla 2b ....... . 
Barr, Meaghan c ......... . 
Plumb, Katie p .......... . 
Braun, Hollee lb ........ . 
Lacey, Jill lf .......... . 
Garvin, Kelly ss ........ . 
Tronson, Amaris rf ..... . 
Flory, Katie rf ......... . 
Morrison, Nikki 3b ...... . 
4 0 1 0 
4 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 1 0 
3 1 1 1 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 1 0 
3 0 3 0 
0 0 1 1 
0 1 3 0 
0 0 5 0 
0 0 1 5 
0 1 5 0 
0 0 1 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 2 1 
Totals ................... 29 1 7 1 0 3 18 8 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 010 000 0- 1 7 4 
Lewis & Clark ....... 112 012 X- 7 7 1 
0 
2 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
7 
Badalich, Jennifer lf ... . 
Strawn, Emily rf ........ . 
Hatton, Cristy ss ....... . 
Freerks, Janet dh ....... . 
DiSabatino, Sarah lb .... . 
Davis, Stacy pr ........ . 
Lemon, Stephanie cf ..... . 
Miura, Sheree 2b ........ . 
Murrieta, Elizabeth ph .. 
Rittmaster, Roxanne p ... . 
Miura, Randi c ......... . 
Sander, Karyne c ........ . 
Skeffington, Charl. 3b .. . 
3 1 1 0 
1 2 1 0 
4 1 1 0 
4 2 1 1 
4 0 2 1 
0 0 0 0 
2 1 0 3 
3 0 0 0 
0 0 0 0 
2 0 1 0 
1 0 0 0 
2 0 0 1 
0 0 0 0 
Totals ................... 26 7 7 6 
1 1 2 0 
2 0 0 0 
0 1 2 4 
0 0 0 2 
0 0 8 0 
0 0 0 0 
1 0 1 0 
0 2 2 1 
1 0 0 0 
0 1 0 1 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 0 3 0 0 
0 0 0 0 2 
0 0 3 2 0 
5 5 21 10 9 
E - Lacey, J 3; Morrison, N; Rittmaster. LOB - GFU 7; L&C 9. HR - Lacey, J. HBP - Lemon. SH - Strawn; Sander. SB - Badalich; 
Strawn 3. 
George Fox IP H RERBBSOABBF Lewis & Clark IP H R ER BB SO AB BF 
Plumb, Katie ........ 6.0 7 7 3 5 5 26 34 Rittmaster, Roxanne. 4.0 5 1 1 0 0 18 18 
Freerks, Janet ...... 3.0 2 0 0 0 3 11 11 
Win - Rittmaster (1-4). Loss - Plumb, K (0-1). Save - Freerks (1). 
WP - Plumb, K 7; Freerks. HBP - by Plumb, K (Lemon) . 
Umpires -
Start: 3 pm Time: 1:45 Attendance: 78 
Game: GFS03192 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Lewis & Clark (Game 1) 
03/19/06 at Portland, Ore (Huston Sprts Cmplx) 
George Fox 1 (1-14,0-9) Lewis & Clark 6 (3-15,3-6) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Halvorson, Cassie cf ..... 4 0 2 0 0 0 0 0 0 Badalich, Jennifer lf .... 4 2 3 1 0 0 0 0 0 
Winkler, Kayla 2b ........ 4 0 0 0 0 0 3 4 0 Henning, Tiffany lb ...... 4 1 1 1 0 1 6 0 1 
Barr, Meaghan c .......... 3 0 0 0 0 0 5 1 0 DiSabatino, Sarah lb .... 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
Plumb, Katie lb .......... 3 1 1 0 0 0 6 0 2 Hatton, Cristy ss ........ 4 2 3 1 0 0 2 7 0 
Braun, Hollee rf ......... 2 0 0 0 0 0 1 0 0 Murrieta, Elizabeth c .... 3 0 1 2 1 1 4 1 0 
Lacey, Jill lf ........... 2 0 0 0 1 2 1 0 0 Lemon, Stephanie cf ...... 2 0 0 0 1 0 1 0 1 
Morrison, Nikki 3b ....... 2 0 1 1 1 0 0 5 0 Matson, Nathalie p ....... 2 0 1 1 1 0 1 1 0 
Flory, Katie ss .......•.. 3 0 1 0 0 1 2 1 1 Miura, Sheree 2b ......... 3 0 0 0 0 0 3 0 5 
Bringman, Tami dh ........ 3 0 0 0 0 1 0 0 4 Parker, Laura 3b ......... 2 1 1 0 0 0 1 3 0 
Roberts, Michelle p ...... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Sander, Karyne dh ........ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Davis, Stacy rf .......... 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Totals ................... 26 1 5 1 2 4 18 12 7 Totals ................... 25 6 10 6 3 2 21 12 8 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 000 100 0- 1 5 1 
Lewis & Clark ....... 101 103 X- 6 10 1 
E- Winkler, K; Parker. LOB- GFU 7; L&C 8. 2B- Hatton 2. 3B- Badalich. HBP- Parker. SH- Braun, H; Lemon; Sander 2. SB-
Plumb, K; Hatton; Murrieta. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Roberts, Michelle ... 6.0 10 6 6 3 2 25 32 
Win - Matson (3-4). Loss - Roberts, M (1-9). Save - None. 
WP - Roberts, M. HBP - by Roberts, M (Parker). 
Umpires -
Start: 12 noon Time: 2:00 Attendance: 
Game: GFS03191 
Lewis & Clark IP H R ER BB SO AB BF 
Matson, Nathalie .... 7.0 5 1 1 2 4 26 29 
George Fox 3 (1-13,0-8 NWC) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Lewis & Clark (Game 2) 
03/18/06 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Lewis & Clark 4 (2-15,2-8 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R HRBIBBSO!?O ALOB 
Halvorson, Cassie cf ..... 4 1 1 0 
Winkler, Kayla p ......... 0 0 0 0 
Roberts, Michelle p/2b .. 3 0 0 0 
Braun, Hollee 2b ......... 2 0 0 1 
Tamblyn, Tristan p ...... 0 0 0 0 
Barr, Meaghan c .......... 5 1 1 1 
Plumb, Katie lb .......... 4 0 0 0 
Lacey, Jill 3b/ss ........ 3 1 1 0 
Garvin, Kelly ss ......... 1 0 1 1 
Morrison, Nikki 3b ...... 3 0 0 0 
Flory, Katie rf .......... 3 0 0 0 
Tronson, Amaris ph ...... 1 0 0 0 
Bringman, Tami lf ........ 2 0 0 0 
Totals ................... 31 3 4 3 
1 0 1 0 5 
0 0 0 1 0 
1 1 0 7 0 
3 1 3 2 0 
0 0 0 0 0 
0 2 4 0 2 
0 2 17 1 1 
1 1 0 2 2 
0 0 0 1 0 
0 0 0 4 0 
0 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 
7 9 25 18 10 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 110 000 100- 3 4 2 
Lewis & Clark ....... 000 200 101- 4 9 l 
Note: 1 out, 1 runner LOB when the game ended. 
Badalich, Jennifer lf .... 4 
Rittmaster, Roxanne p .... 1 
Freerks, Janet p/dh ..... 4 
DiSabatino, Sarah dh/1b.. 5 
Strawn, Emily pr ........ 0 
Murrieta, Elizabeth 1b/dh 4 
Hatton, Cristy ss ........ 4 
Lemon, Stephanie cf ...... 3 
Parker, Laura 3b ......... 3 
Miura, Randi c ........... 2 
Matson, Nathalie ph/p ... 1 
Miura, Sheree 2b ......... 3 
Davis, Stacy rf .......... 0 
Totals ................... 34 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 0 
1 0 0 
0 0 0 
1 2 0 
0 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
0 0 0 
0 2 1 
0 0 0 
4 9 4 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
6 
1 0 0 3 
1 0 2 0 
0 0 2 1 
0 10 0 2 
0 0 0 0 
1 2 0 1 
0 0 3 0 
0 0 0 2 
0 1 1 1 
0 9 0 0 
0 0 0 2 
1 5 4 0 
0 0 0 0 
4 27 12 13 
E - Plumb, K; Morrison, N; Hatton. LOB - George Fox 10; Lewis&Clark 13. 2B - Halvorson, C; Garvin, K; Hatton; Lemon. HR -
Barr, M. HB!? - Bringman, T. SH - Winkler, K; Badalich; Lemon. SB - Badalich; Strawn; Parker; Miura, R. 
George Fox 
Winkler, Kayla ..... . 
Roberts, Michelle .. . 
Tamblyn, Tristen ... . 
I!? H RERBBSOABBF 
1.2 
6.1 
0.1 
1 
8 
0 
0 
4 
0 
0 
3 
0 
2 
4 
0 
2 6 8 
2 27 33 
0 1 1 
Win -Matson (2-4). Loss - Roberts, M (1-8). Save -None. 
Wl? - Freerks; Matson. HB!? - by Freerks (Bringman, T). 
Umpires -
Start: 2:15 pm Time: 2:27 Attendance: 43 
Game: GFS03182 
Lewis & Clark 
Rittmaster, Roxanne. 
Freerks, Janet ..... . 
Matson, Nathalie ... . 
Il? H R ER BB SO AB BF 
2.0 
5.0 
2.0 
3 2 2 1 
1 1 1 4 
0 0 0 2 
2 8 10 
5 17 22 
2 6 8 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Lewis & Clark (Game 1) 
03/18/06 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
George Fox 3 (1-12,0-7 NWC) Lewis & Clark 6 (1-15,1-8 NWC) 
Player liB R H RBI BB SO PO A LOB Player liB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Halvorson, Cassie cf ..... 4 1 0 0 0 0 0 0 0 Badalich, Jennifer lf .... 4 1 1 0 0 2 3 0 0 
Winkler, Kayla 2b ........ 4 1 3 2 0 0 2 4 0 Henning, Tiffany dh/lb ... 2 1 0 0 1 1 12 0 0 
Braun, Hollee rf/lf ...... 4 0 2 1 0 0 1 0 0 Hatton, Cristy ss ........ 3 1 3 2 0 0 0 3 0 
Barr, Meaghan c .......... 3 0 0 0 0 0 8 1 2 Murrieta, Elizabeth c .... 4 0 1 2 0 2 2 0 2 
Plumb, Katie lb .......... 3 0 1 0 0 0 6 0 1 Freerks, Janet lb/dh ..... 3 0 0 0 0 2 0 0 0 
Lacey, Jill 3b ........... 3 0 1 0 0 0 0 1 0 Matson, Nathalie p ....... 3 1 1 0 0 0 0 0 0 
Garvin, Kelly ss ......... 3 0 0 0 0 0 0 0 1 Strawn, Emily pr ........ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Flory, Katie lf/rf ....... 2 1 1 0 0 0 1 0 0 Lemon, Stephanie cf ...... 1 0 1 0 1 0 2 0 0 
Roberts, Michelle p ...... 3 0 0 0 0 1 0 1 2 Parker, Laura 3b ......... 3 0 1 2 0 0 1 6 3 
Miura, Sheree 2b ......... 2 1 0 0 0 1 0 2 2 
Davis, Stacy rf .......... 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Totals ................... 29 3 8 3 0 1 18 7 6 Totals ................... 25 6 8 6 2 8 21 11 7 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 003 000 0- 3 8 2 
Lewis & Clark ....... 012 111 X- 6 8 0 
E- Winkler, K; Plumb, K. LOB- George Fox 6; Lewis&Clark 7. 2B- Winkler, K; Braun, H; Plumb, K; Murrieta; Matson. HBP-
Flory, K; Miura, S. SH - Henning; Lemon. SF - Hatton. SB - Halvorson, C; Badalich. 
George Fox IP H R ER BB SO liB BF Lewis & Clark IP H RERBBSOABBF 
Roberts, Michelle ... 6.0 8 6 5 2 8 25 31 Matson, Nathalie .... 7.0 8 3 3 0 1 29 30 
Win - Matson (1-4). Loss - Roberts, M (1-7). Save - None. 
WP- Roberts, M 2. HBP- by Matson (Flory, K); by Roberts, M (Miura, S). PB- Barr, M. 
Umpires -
Start: 12:00 pm Time: 1:45 Attendance: 
Game: GFS03181 
Corban 5 (0-1) 
The Automated ScoreBook 
Corban at George Fox 
02/24/06 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
George Fox 6 (1-2) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Gaylord, Megan 2b ....... . 
Goss, Caylin 2b ........ . 
Hiatt, Brittany rf ...... . 
Walker, Jordan rf ...... . 
Batey, Lindsay 3b ....... . 
Crumley, Monica lb ...... . 
3 0 1 0 
2 1 1 0 
3 0 0 0 
1 1 1 0 
3 1 0 l 
3 2 3 0 
Shelamer, Becca lf ....... 3 0 
Hiatt, Rachel p .......... 2 0 
Raichl, Shelby pr ....... 0 0 
Sailors, Erin p ......... l 0 
Santie, Laura cf ......... 3 0 
Lamson, Megan ss ......... 4 0 
Holder, Ashley c ......... 4 0 
l 0 
l 0 
0 0 
0 0 
l 1 
0 0 
0 0 
0 2 2 0 
0 0 l 0 
0 1 1 0 
l 0 0 l 
2 1 0 2 
1 0 6 0 
1 l 0 0 
0 0 1 1 
0 0 0 0 
l 1 0 1 
l 1 l 0 
0 1 0 4 
0 l 8 0 
0 
0 
3 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
Totals ................... 32 5 9 2 7 9 20 9 13 
Score by Innings R H E 
Corban .............. 002 003 0- 5 9 2 
George Fox .......... 011 000 4- 6 8 3 
Note: 2 outs, 1 runner LOB when the game ended. 
Halvorson, Cassie cf .... . 
Winkler, Kayla 2b ....... . 
Braun, Hollee dh •••.•••.• 
Barr, Meaghan c ......... . 
Plumb, Katie lb ......... . 
Garvin, Kelly ss ........ . 
Lacey, Jill rf .......... . 
Morrison, Nikki 3b ...... . 
Roberts, Michelle p ..... . 
Tronson, Amaris ph ..... . 
Flory, Katie lf ......... . 
4 2 
4 0 
2 1 
2 0 
0 0 
0 0 
2 l 1 0 
4 l 2 3 
3 1 2 1 
3 
1 
2 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
Totals ................... 26 6 8 5 
0 0 
0 l 
2 2 
1 0 
0 2 
0 0 
1 0 11 0 
0 0 6 0 
1 0 2 1 
1 
l 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
1 
1 
0 
0 
6 6 21 7 8 
E- Hiatt, B.; Holder, A.; Barr, M; Garvin, K; Morrison, N. LOB- Corban 13; George Fox 8. 2B- Crumley, M .. 3B- Goss, C,. 
HR- Plumb, K. HBP- Barr, M. SH- Morrison, N. SB- Gaylord, M.; Garvin, K. CS- Garvin, K. 
Corban IP H R ER BB SO AB BF 
Hiatt, Rachel ....... 4.0 4 2 1 2 3 17 19 
Sailors, Erin ....... 2.2 4 4 4 4 3 9 15 
Win- Roberts, M (1-1). Loss- Sailors, E. (0-1). Save- None. 
HBP- by Sailors, E. (Barr, M). PB- Holder, A.; Barr, M 2. 
Umpires -
Start: 2:00 pm Time: 2:15 Attendance: 60 
Game: GFS02240 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Roberts, Michelle ... 7.0 9 5 2 7 9 32 39 
George Fox 5 (1-3) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Eastern Oregon 
02/25/06 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Eastern Oregon 7 (1-1) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Halvorson, Cassie cf ..... 3 1 2 0 
Winkler, Kayla p ......... 3 0 0 0 
Roberts, Michelle p ..... l 0 0 0 
Braun, Hollee lf ........ . 
Barr, Meaghan c ......... . 
Plumb, Katie lb ......... . 
Garvin, Kelly ss ........ . 
Lacey, Jill rf .......... . 
Morrison, Nikki 3b ...... . 
Flory, Katie 2b ......... . 
4 0 1 2 
4 1 3 0 
4 l 1 0 
3 1 1 3 
3 0 2 0 
3 0 0 0 
3 1 0 0 
1 0 l 0 
0 1 1 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 8 1 
0 0 6 0 
0 1 1 3 
0 1 1 0 
0 0 0 1 
0 1 0 1 
0 
2 
0 
1 
0 
l 
0 
0 
2 
0 
Heather Tandberg ss ..... . 
Meghan Henderson c/3b ... . 
Hannah Shelley 3b/dh .... . 
Leanne Foster lb ........ . 
Tara Peerenboom dh/c .... . 
Marissa Becker pr ...... . 
Rose Baumann 1f ......... . 
Jessica Snyder rf ....... . 
Sheena Lindholm 2b ...... . 
Kimmy Peterson cf ....... . 
Stephanie Baumann p ..... . 
Kelly West p ........... . 
4 2 2 l 
4 0 0 0 
4 3 2 1 
4 2 2 4 
3 0 0 0 
0 0 0 0 
3 0 1 0 
3 0 0 0 
1 0 0 1 
3 0 l 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 l 2 
0 1 5 1 
0 0 l 3 
0 2 10 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 l l 
0 l 0 0 
2 0 2 5 
0 2 l 0 
0 0 0 l 
0 0 0 0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
Totals ................... 31 5 10 5 1 4 19 6 6 Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 7 8 7 2 7 21 13 5 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 000 003 2- 5 10 3 
Eastern Oregon ...... 100 130 2- 7 8 l 
Note: 1 out, 0 runners LOB when the game ended. 
E - Garvin, K; Flory, K 2; Shelley. LOB - George Fox 6; Eastern Ore 5. 2B - Braun, H. 3B - Tandberg. HR - Garvin, K; 
Tandberg; Foster 2. SB - Halvorson, C; Plumb, K; Morrison, N. CS - Lindholm. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Winkler, Kayla ...... 5.0 6 5 3 1 6 24 25 
Roberts, Michelle ... 1.1 2 2 2 1 l 5 6 
Win - West. Loss - Roberts, M. Save - None. 
Umpires -
Start: 8:57 am Time: 1:48 Attendance: 60 
Game: GFS02250 
Eastern Oregon IP H R ER BB SO AB BF 
Stephanie Baumann ... 4.0 3 0 0 0 2 15 15 
Kelly West .......... 3.0 7 5 5 l 2 16 17 
Oregon Tech 5 (2-1) 
The Automated ScoreBook 
Oregon Tech at George Fox 
02/26/06 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
George Fox 2 (1-4) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Chaplin, Jackie 3b ....... 5 
Anhorn, Kelsey cf ........ 5 
Erwert, Lisa ss .......... 4 
Kinsman, Kristiann c ..... 4 
Thompson, Kindel rf ...... 4 
Shlee, Brittany 2b ....... 2 
Paxton, Brandi lf ........ 2 
Erner, Megan dh .......... 3 
Fagan, Bess lb ........... 4 
Norman, LeAnn pr ........ 0 
Bittle, Jenni p .......... 0 
Totals ................... 33 
Score by Innings 
0 1 
1 1 
1 3 
0 0 
1 2 
1 1 
1 1 
0 2 
0 1 
0 0 
0 0 
5 12 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
4 
R H E 
Oregon Tech ......... 010 120 1- 5 12 1 
George Fox .......... 000 002 0- 2 6 2 
0 2 0 
0 1 0 
0 1 6 
0 4 0 
0 0 0 
0 5 0 
0 2 0 
0 0 0 
3 6 0 
0 0 0 
0 0 4 
3 21 10 
1 
3 
0 
3 
2 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
12 
Halvorson, Cassie cf ..... 4 
Winkler, Kayla p ......... 4 
Braun, Hollee dh ......... 3 
Barr, Meaghan 2b ......... 3 
Flory, Katie pr ......... 0 
Plumb, Katie lb .......... 3 
Garvin, Kelly ss ......... 3 
Lacey, Jill lf ........... 3 
Morrison, Nikki 3b ....... 3 
Tronson, Amaris c ........ 2 
Bringman, Tami rf ........ 0 
Totals ................... 28 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 0 
1 0 
0 0 
1 2 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
6 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 3 1 
1 0 1 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 6 1 
0 3 4 
1 3 1 
0 2 3 
1 2 0 
0 1 0 
4 21 11 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
6 
E- Anhorn, K.; Morrison, N; Tronson, A. DP- George Fox 1. LOB- Oregon Tech 12; George Fox 6. 2B- Erwert, L.; Halvorson, 
C. 3B- Halvorson, C. HR- Barr, M. HBP- Shlee, B .. SB- Erwert, L.; Shlee, B.; Paxton, B.; Erner, M.; Plumb, K. 
Oregon Tech IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Bittle, Jenni ....... 7.0 6 2 2 1 4 28 29 Winkler, Kayla ...... 7.0 12 5 4 4 3 33 38 
Win- Bittle, J .. Loss- Winkler, K. Save- None. 
WP - Winkler, K 2. HBP -by Winkler, K (Shlee, B.). PB - Tronson, A 2. 
Umpires -
Start: 8:05 am Time: 1:45 Attendance: 60 
Game notes: 
Capitol Cup Classic 
Game: GFS02261 
George Fox 3 (1-5) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Concordia-Portland 
02/26/06 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Concordia-Portland 7 (9-2) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Halvorson, Cassie cf ..... 4 0 1 0 
Winkler, Kayla 2b ........ 4 1 1 0 
Braun, Hollee lf ......... 2 1 0 0 
Barr, Meaghan c .......... 3 1 2 3 
Plumb, Katie lb .......... 3 0 0 0 
Garvin, Kelly ss ......... 3 0 0 0 
Lacey, Jill rf ........... 3 0 1 0 
Morrison, Nikki 3b ....... 3 0 l 0 
Bringman, Tami pr ....... 0 0 0 0 
Roberts, Michelle p ...... 2 0 0 0 
Totals ................... 27 3 6 3 
0 0 0 0 
0 l 3 0 
1 1 0 0 
0 l 5 1 
0 1 4 0 
0 0 3 1 
0 l 0 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 l 3 2 
1 7 18 4 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 300 000 0- 3 6 2 
Concordia-Portland .. 010 105 X- 7 12 l 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
5 
Benedict, D ss ........... 4 
Koninui, C cf ............ 4 
Mannion, K c ............. 4 
Ostlund, S lb. . . . . . . . . . . . 4 
Ludwig, B lf. . . . . . . . . . . . . 2 
Donohue, K p............. 3 
Morris, s 3b............. 3 
Scott, T dh.............. 3 
Watson, A dh ............ 0 
Rattay, K 2b............. 3 
Kurtz, R rf. . . . . . . . . . . . . . 0 
Totals ................... 30 
1 3 
1 1 
0 1 
1 0 
2 2 
0 1 
0 2 
0 1 
1 0 
1 1 
0 0 
7 12 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1 
2 1 
0 8 
2 10 
0 1 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
5 21 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
2 
0 
9 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
6 
E - Winkler, K; Plumb, K; Ludwig, B. LOB - George Fox 5; Concordia 6. 2B - Koninui, C; Mannion, K; Ludwig, B 2; Morris, S. 
HR- Barr, M. SH -Roberts, M; Ludwig, B. CS -Benedict, D. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Roberts, Michelle ... 6.0 12 7 2 0 5 30 31 
Win - Donohue, K. Loss - Roberts, M. Save - None. 
WP - Donohue, K. PB - Barr, M; Mannion, K. 
Umpires -
Start: 3:25 pm Time: 1:41 Attendance: 100 
Game notes: 
Capitol Cup Classic 
Game: GFS02262 
Concordia-Portland IP H R ER BB SO AB BF 
Donohue, K .......... 7.0 6 3 3 1 7 27 29 
